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D E S 0 B N T R A L 1 Z A.0IOÍÍ 
S. M. el R97 fi^oiaio un cecrato 
descentralizindo la aimiaistrao'óa ma-
nicipaL. 
L A B O L S A 
Con motivo de sor hor día fastívo, no 
ee celebraron operaciones en la Bo'sa. 
De hoy. 
Bfair,dt 10. 
E L V I A J E R E G I O 
\ 
H07 á l?3 dos de la tarde llegarán á 
Paceplsna S. M, ei Rey 7 los Príncipes áe 
Aetnrias. 
El iriércoles saldrá para Vitoria 7 de 
allí irá á Burgos, de donde regresará á 
San Sebastián el viarnes próximo, día 22. 
L A V E R B E N A D B L A P A L O M A 
Atioche se celebró con buUicioez-raor 
dinario la tradicional Verbena do la Pa-
loma. 
LA KOTA DEL B U 
Y a se atreven con el Sr. Estrada 
Palma; y a le diacoteD; ya le oom-
b s t e ñ . 
Y él, en vez de Inchar, cede. 
Mal camino: caauto más se achi-
que más pe crecerán sos enemi-
gos. 
As í lo comprendió el General 
Wood y por eso gobernó y admi-
{istró sin que nadie le fuera H la 
mano. 
E s ve»dad que á Don T o m á s 
apenas le deja facultad alguna la 
Oonst i tac ión; y que las pocas que 
le deja ee las disputa y ee las mer 
ma el poder legislativo. 
Pero tiene la llave del pan, que 
no es poco tener cuando la aspira-
ción general es vivir del presu-
No abra la alacena más que para 
los representantas y senadores qae 
le Fean verdaderamente adictos, y 
ya verá cuan pronto la oposición 
cerrada de hoy se convierte en apo-
yo decidido. 
Y cómo los periódicos que escri 
hen ó protegen los jacobinos de las 
Cámaras vcelven á reconocer sn 
bondad y su rectitud y sn c a -
rácter . 
E n el bien entendido de qne si 
carece de esto úl t imo [de carácter] 
ó no quiere, por exceso de bondad, 
hacer uso de é'; y por otro lado es 
de corazón tan sensible qne c o s e 
decide á cortar los v íveres al ene-
migo que sin contemplaciones le 
ataca, ó mucho nos eqnivocamopj ó 
más le valiera imitar al Sr Terry, 
que por lo visto no está dispnpgto 
á perrritir qne con él fe jnegoe, ni 
á c a r g a r con responsabilidades que 
no le corresponden. 
PfOffíeso i n d u s y de [ s p a ñ a 
Grato debe ser p^ra la prensa dtf 
oneota de ios adelantos iudostria es 
qne v.m i m p l a n t á Q d o a e en DO pMs 
tan necesitado d e ellos como Kspt-Pa. 
Preoisamente estos días, con nootivn 
del grao alarde d e dinero á que ha da-
do logar la emisión del áUimo emprés-
tito, ha surgido potente pnr todas p»r-
tes el lamento de qae tantiaima riqae-
za metálica ee desvíe del mejor y tofta 
práotioo oaaoe, cual es el i e fr mentar 
la iadostria para la onal .España ofre-
ce boy ipáti qae nano» anobo oampo y 
medios poderosos. 
üoiocidiendo con ese olí*n?oreo tan 
legítimo de la opioióo fen^^r,1», aparece 
no lejos de la repión n on' ni )wa, en otra 
roay próxima y ligada con esta por gran-
des intereses, no solo geogrfifioos, sino 
m c r c a n t i l e R , en !a feroz y espléndida 
región astoriana, nna noeva y podero-
sa empresa, ooyo ejemplo coníigoamoe 
para qae sirva de incentivo y de est í -
malo al onpltal. 
A cien ki óraetros de Oviedo, en la 
vertiente Norte de la cordillera üi»n-
tftbrina y en territorios de la jariHdio-
oióo de Gangas de Tmeo, qae es pre-
cisamente el distrito pi r el r.aal es des-
de haoe maolios afl^s dipatado el ao-
taal ministro de Agriooitar», seBor 
SoAret Inclán, se •xtiend^n vaetHe 
florestos qae a!oftnz«ín a los Montea de 
%2aniellos oon inmensa* zcnas pcbla-
das de glgantetoos Srbo'es, enormes 
fayedos, ocrpolentos robles, añosos ro 
gales, t 'íln nna impooderoble riqavz» 
de bravia y laj<ari<>sa vegr>taoiOo. Loe 
agrestea bosques forman profandoa y 
fantAstioos valles onrtados por ríf s 
y ^GJj í & í $0* i & í ^^t^S* 
t ieno u n surt ido tan comple to , 
variado y e legante , la P O P U L A R P E L E T E R I A 
I 
L a G r a n a d a 
QÜB KO SB Hi VISTO f i A U IGUAL NI PiRECIDO. 
For torios los va ¡tares recibe tatm casa grandes remesas 
de calzado. 






qnc^saltan salvajemente fntre tapidos 
robledales qne alcanzan altaras de 
cnarenta metros y firman verdaderos 
nanros qae casi les hacen impraotioa-
bles á la p anta humana y qne encie-
rran verdaderos tesoros en maderas, 
en taninos y hasta en productos mine-
rales. 
Onando se hsb'a de oo'oniztr foera 
de KspaSa debería pensarse en lo ma-
cho qae hay por explotar y colonizar 
en Bcpafís. En los Montes de qae ha-
bhmos hwy inmen^ntad de terreno 
inexploraoo. Se ve parte de la riqae 
za ir.meBSft qae encierra; ee adivina 
mnebísitoo aike; se pregóme qae el sob-
saelo sea ignalmente rico; porqae 
si en madera'» abundan en projjoroio-
nes abroraaderaa los rob'es los m4s 
enormes qae -e conocen, los a^evos dt-
diémetrrs ir verosímiles, l»s bayas, lo-
abedales. Irs p'fttanos, 'os saigaero1». 
etc., como testimonio de sa vegetación 
mineral existen enormes cnenoa» c a r -
boníferas y riqatsime.s MOterM de 
mármoles blancos v acales, verdaderas 
montañas de mármol saracóide, ma> 
borrogér eo y de textora co n pacta y 
oristatine, qce le pone en oondioiooe-
d e competir en pnlimento y tetataaria 
eco el famoso ie ü^rrara. 
E l monte Maoie.llos tiene más de 
siete legass de extensión y esta cifra 
debe ser dato bastfinte fiara compren-
der, dada sa p odncfi^n nsraral, li-
geramente detallad», la riqueza inroen. 
sa qae en' ierra y la n o menos inmensa 
qco ofrece para e l p- rvenir. 
Feltuba qae entrase allí I* poderosa 
inteliecncia del hombre a v a d a d a p o r 
la pítante iniciativa del capital, y es-
to se ha realizndn ahrrs. 
8H ha constitnido nna Sociedad por 
las entidades ludnstriales y banoarías 
más valiosas d e Asterias F b a anorta-
do nn capital d e d i e s millones de pe 
petas, p«ra explotar no eó'o loa mara-
villosos brsqaes d e Monisllos, sino 
os también riquísimos ríe Monasterio 
del Ooto, K«ngos, Obrkllo, Vega dei 
T^llo y oíros tantos 6 n ás importante^ 
y en los oni&'eH se oa rula como DÍÍ-
D i m n m nn nrnjonto de trer. tnt'/í'n*» d" 
n.etroa (óbleos de tna^nidua madera 
d e n ble hruvo á lev ü . tar p »ra aplica 
o i o r u s diversas. 
De otros bosqoes también d e rx»en 
sión é iniportaoo» grandísima, < bten 
d-á enorme oantidad de oastañ » des 
tinado a in<inNtria8 qne se establecerá. 
Esta pocif 'dad trabaja sotaalmente 
en los mi ntea de Monieilos y may 
pronto c o u i e n z a r A igaaimente en los 
boeqoea de Mor,«sterio d noto, pro-
dociendo de 15 000 A ÉMWO dn<'!K-
diarias para pipería, bocones f barri-
lería. 
Monta en estos momeónos ooa n)»g 
c í f i c a serrería roecánina uara labrMr IH 
madera Oi-dtinad» a mnobaa y m u y d i -
versas aplicaciones. 
De la megnirad de s n s t ah<*ioa d a n 
n n a idea las oüraa de 8110 A 1 QOO boTi -
bres. q u ^ s o u lo-* Qae mi «•.toparan m a v 
j en breve en la explotm-irt,! de sas bos-
q u e s y f o D o i ó n dt* sus fábríoasj 
Como compleroeutaria de esas indas-
trías va a establecer, montanrlo al efeo* 
to nna gran fábiio», l a elaboración de 
• xt'aetos tánicos para l a oartioióo rft-
p d», qne es la más efloae, aproveuban 
i'n tr-dp"» Ino desorjns de la mad^ra y 
aplicando no projedítuiento novísimo 
U«M qo» n<* fcdquindo It» pateute ex 
clasiva, y o. n el onal obtendrá uor 
el pronto cineaenta toneladas de ex-





de todos colores y c l a se s 
E u caftadn para roballeros hag mta VP\ 
gran variedad, soln r<ffiicndo los de coló-
res claros. [̂ j 
¡NOVEDAD! | 
¡ELEGANCIA! ¥ 
% ¡ B A R A T U R A ! | 
ESA ES L I DIVISA De % 
l L A G U A N A B A 
O l i s p o esq. á C u t a - T e l é f o n o 76 
c «28 4a 1 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T K A D A . 
X) O S J E H D I O I O I T E S 
E l pasado domitufO* W de Agosto, se repartió la EDICIONSBMANJkJj 
con una ¡K» tada en (olor, dibujo del Sr José liainírez. Estd dedicado d Méxi-
co, con prof usión der grabados, y otros mu*¡ios inatei tales. 
C U B A Y A M E J i l C A se pxudica todos los domingos. E s el periódico ilustra 
do de mayor y tnds variada rautidad de lf:ciura:de mayor n limero de grabados, 
de mejores ilustraciones y de nids lu¡o que hasta ahora se haya publicado en 
Cuba. 
Su E D I C I O X S E M A X A L es un cuaderno lajoso. Sa E D I C I O X M E X . 
SUALesun verdadero ^magaxin". Una portada brillante y dMUUa encada 
número. Una X O V E L A ilustrada. 200 página* Utfúfias g cerca de ciento 
cincuenta magníficos grabados, todos los meses Es el periódico mds barato, 
Suscripción al mes, O C H E N T A C E X 1 A J OS ¡data española. 
Se solicitan Agentes con buenas referencias. Continúala publicación de 
la novela ilustrada " E l Proceso Clemenoeau*9: 
A d m i n i s t r a c i ó n , G a l i a n o 7 9 , H a b a n a . 
C. 1307 23 J l 
Se dispone 6 abrir á la explotaoióo 
sus magníficas minas de hierro y ocen-
cas carboníferas, de prodigioso rendi-
miento, según ya comprobaron ingenie-
ros extranjeros qne en pasadas explo-
taciones las codiciaron. 
Asimismo explotará las rioas oan-
teraa de mármol aaoaroides de Rengos, 
de qne antes hemos hablado, y coya 
propiedad es también de la nueva y 
poderosa oompaíHa. 
lomediatameote va á darse comien-
zo á la oonatraooióa de an ferrocarril 
que da Maniellos, oentro de la región 
forestal, ira por Venta Nueva, á seis 
kilómetros de distaaoia al Nordeste, á 
U Manara del Naroea, para segair la 
linea de éste y el camino de OtAOgas 
d * lineo y llegar al pueblo de Oorne-
lUna, bífarca 'iÓQ de los caminos de 
Pravia y de Ovieio, empa'mando coa 
el trozo de la misma oonceáióa has 
ta el pnerto de 8*n Esteban de 
Pravu, en oonstrucoióo actual por la 
o)mpafiía de ferrocarriles Vasco-As-
turianos. 
Mientras este ferrocarril se termina 
y a fio üe dar corso á sns productos la 
Sociedad General de Explotaciones 
Forestales y Mineras ''B^sna Astarja-
04'*—qae así se llama—va áh^oer el 
transporte inmeliatamente, annqae en 
oséala relativamente reducida, por me-
dio de máquinas kkrúretierriki antomóvi-
lea hasta el puerto de Lnaroa. 
La rea'izaoión de ese ferrocarril no 
es sólo favorable al desarrollo de las 
indastria* de diebt Sociedad, sino pa-
ra aqoeiia oomaroa, que ya con el fe-
rrooarril qae oonstraye la Vasoo-As-
turiaua desde Fravia a Ujo da vida 
á una región que compren le 195 pa-
ranoias repart daa en nn terhtoriode 
3 640 ki 'ómetms nnadrados, con nna 
vt'biacióa de 134 t)G2 habitaates. Asi 
es qae proyecto tau importante ha de 
ooooQtrar, no sólo el apoyo moral y 
material del país, sino toda oíase de 
fRoilidades por parte de los poderes 
fóbliroF; mocho más siendo prc-i-a 
n enle el ^ipa tsdo por Cangas de Ti -
neo, oomo dejamos expresado, el actoal 
ministro de Obras Fáblicas. 
Bu la Sociedad General de Expío-
taoiooea Forestales y Mioeras, coyos 
MHgooios pueden counretarse en nna 
lista qne abare-: maderas de onoetruo-
c ó iy dnsla^ para toneles, pipaa y ba-
rriles, m-t 1nras para ebanistería, par-
quutería, etn , fabricación rl « extrac-
tos tánicos, tiutóraort y dem^s deriva-
dea, rnína^ de burro y carbón y oan-
'erasde aUkrinot y pizarras, hay tam-
bién UWttaMHlqi algonoí oapicalisCas 
de otras r c on^s de E <p •fl •». 
D •! ingeniero don Luaiaoo Pedro 
B)rie se conocen grandes iniciativas y 
de ebaa son testimonio, entre otras que 
(•odrian otarse, loa ••portears" qae 
boy están funcionando en el puerto de 
San Sebastián y que b* empleado 
antes d" ahora en el dragado de !a Gi-
ruada t-n Burdeos, cayo trabajo repr«)-
^iata muchos ciliares de francos. 
Tales , á grandos rasgos tr.zado, 
otmo lo ex'ge la índole on artíoalo 
de periódico, la gran explotación qae 
• on tantas energías y bajo tan bnenos 
auspicios se comienza en nna de las 
más rioas comarcas de Asturias, coo 
gran contento de annel país y con on 
éxito positivo, seg(í i afirman las per-
SOÚMS téo<iioa<9 y las más prácticas en 
negocio : proel ana hadólo asi también y 
en son de jábilo la prensa de aquella 
región. 
L o s raás exquisitos y m á s solicitados. 
Se V C D d e n en todas p a r t e s . — F á b r i c a : I n f a n t a , G2 
B U * FABRICA DE PERFdiüERIA 
L A D I A M E L A . 
P í d s r s e los productes da esta fábrica de perfumaría . 
Bspacialidaa en 
J a l ó n D I A M E L A p r e p a r a d o c o n H I E L D E V A C A 
K o lo hay saejor para embellecer y cor servar el cutis. 
Manufactura Angeles 0. Marianao. Escritorio E i c o b a r 2 6 0 , Sabana . 
Te lé fono 1 0 6 0 . 
T R I B U N A L I B R E 
E L S A C E R D O T E 
He logrado entender al autor ioge-
oioeo del Teatro rfalitta, y sigoereyen. 
do que esta eqaivooadc—por no decir 
qae obra de mala fe—y qae pretende 
ridi alizar al o'ero oatólico. He soste-
nido r contioóo sosteniendo, qne las 
imperfecciones, los defectos y penados 
en que. por desgracia, iocarren atganos 
sacerdotes no e>n sufioientea para man-
char el nrestigio de la Iglesia católica. 
¿Qne hay «aoerdotes malosf Confor 
mes. También hay políticos que enga-
ñan al pueblo que los elevó, y magis-
trados que prevarican, y militares trai 
dores á la oatria, y periodistas qae 
venden sn ploma, para quienes el oro 
es so única inspiración. 
iQae hay caras xoquelei. vulgarmen-
te llamados de mina y ollnf Conven-
go. TambiÓQ hay abogaditi dé maligna, 
mata-sanos, majases et tío de (ce'erii... 
(Porque se den ejemplares de es'a na-
turHlesa, vamos á ooncluir qne todos 
los jueces son prevarioadores, todos ios 
ro'íticos indignos y los abogados y mé 
dioos incapaces de dirigir on pleito ó 
de onrtr á nn enfsrmof Al qoe así jaz-
gare—pnr Dios!—más que de injusto, 
debiera oali&^araede malvado 
Además, (no le nareoeal diatiogoido 
periodista de La Ditcusión qae las fra-
ses de mal gusto qne adooe en favor de 
su proposición ó tes i s moraltzairra, 
qne todos esos dicharachos proaáicos 
de valgo incnlto y maleante, no prue-
ban la degeneración del Olerol Si fué-
ramos á recoger del arroyo ó de la pía 
zue!a el vocabnlario insolente de los 
hombres sin ednos.oióo, ¿qué prestigios 
quedarían en pief 
No alcanzo á comprender bien cómo 
puedan estar juntos el catolicismo del 
autor rm'úta y estas armas pooo no-
blea coa qae se quiere herir al sacer-
docio. 
Reflexione usted, sofior de la mora-
lúalora tenisnria y déjese de gol-
Dar el ojo izquierdo. 
verdad que las escuelas religio-
sas ban sido olaasoradas en Francia; 
es oierto que la libertad ha oometido 
ese desafuero, llegando en sa fanatis-
mo á no respetar siquiera á las señori 
tas virtuosas oooaagradaa á la ense-
ñanza, mas eso^qué prueba! No prueba 
sino qae aun no ba desaparecido del 
mundo el reinado de la violencia. Las 
escuelas religiosas fueron oarradas por 
la fuerza, pero la pairtifl eaaa del pue-
blo francés protestó de tal injusticia y 
esta Vigorosa protesta ds las conoien-
oiss católicas inlioa á las claras qae 
eo Francia no loiot eou incautos ó es-
clavos. 
¿Y en BspaQal 4Qié ha pasado en 
BspaBaT Cuatro bulUogoeroa andao 
por esa nación infortunada predicando 
de banquete en banquete, de queso en 
queso, oomo el ratón de la fábula, se-
guidos de masas aturdidas é inoons-
oientea qoe van siempre detrás del nri-
meru qne les dirija la palabra — . E on 
ballaogueros y esas masas toraudiaas 
uo son el pueblo eépañol. 
No es necesario que L a Difouiió* 
funja de direotora espiritaal de los sa-
cerdotes. No hace falt-. esa direooión, 
repito. Todos ellos sabea qae para sar 
dignos de sa misión deben ser hamil 
dea y caritativos, que eu sa oarazón 
deben brotar Ue fl tres de los buenos 
sentimientos y tnddarar al calor délo* 
ejemplos del Maesrro diviao ioi frutas 
de las buenas obras, de' mismo modo 
qae están obligados los fíeles á ser hu-
mildes y á negar hospedaje en el hogar 
de su alma á Injurias gravísimas y á 
calumnias imperdonables, y á no ad-
mitir y publicar oomo oierto lo qus tal 
vez sea obra del despecho ó de la ven* 
gaosa. 
Sobre todo, acordémonos de aquella 
insta y punzante rssoueata que dió el 
Redentor á loa acusadores da la mujer 
adá'tera. 
mi que entre vototrot n* hará comtiiy 
pecaio que la arroje uní piedra. 
J . VIBRA. 
PROYECTO DE LEY 
H ó aqní el qne ha presentado el 
señor Bastamante y al que se dará 
lectora en la ses ión de esta tarde: 
A L S E N A D O 
E l Senador que suscribe, atendien-
do á la necesidad ds regular el ejer-
cicio de la fsoaltad qoe ooncede al 
Tribunal Supremo de Jnstioia el p á -
rrafo coarto del articulo 83 de la OODS-
titacióo, tiene el honor de presentar 
al Senado la siguiente 
PROPOSICIÓN DB L E Y . 
Artículo P—Toda controversia so-
bre la coostituoionslldad de nna ley, 
decreto ó reglamento, sea ooal foere la 
época en que se hubiere dictado, será 
decidida por el Tribunal Supremo. 
Art . 2?—Si cualquiera délas partes 
sostuviere ó alegare, en Juicio civil, 
criminal ó oontenoioso-admiaistrativo, 
la iocoostituoionalidad de una ley, de-
creto ó reglamento, el Juez ó Tribu-
nal llamado á fallar dicho jniolo se 
abstendrá de diotar resoiuoión sobre 
ese extremo, consignándolo así en la 
sentencia, y las parces podrán inter-
poner el recurso de casación ó apela-
ción, ante el Tribunal Supremo, que 
las dlspoaioiones vigentes concedan, 
fundAndolo en la mencionada Insoons-
titnoionalidad. 
El recurso se interpondrá y sustan-
ciará en la forma qne determinen las 
leyes procesales vigentes; y el Tribu-
nal Supremo decidirá expresamente al 
resolverlo, sobre la inoonstitooionali-
dad alegada. 
Art . 3o —Bl Mioisterio Fisoal debe-
rá intervenir en la tramitaolóo de di-
chos recursos oomo nna de I&s partes 
7 bastir á la vista ante el TriftacaU 
Art. 4"—Si se tratare de joitice en 
que no se conceda el recorso de ca^a-
oión ó apelación aote el Tribunal Su-
premo, la parte que hubiere alegado 
ó sostenido la iucoastituoionslidad 
podrá utituar el procedimiento que se 
eatablena en loa artículos siguientes, 
para qne la controversia sea decidida 
por el Tribunal Supremo. 
Art. 5"—Toda p^r^on• á quien sa a-
pllqae una ley, deoreto ó reglamento 
que estime ioo Q^ituoío'al , teñ irá el 
dareobo de aMnifesCArlo por i scrito 
dentro de los tres dias sigoient »• á la 
notifloioión, á la autoridad ó fnooio-
nario que lo haya aplicado, aonn dán-
dole sn intención de aoudlr al Tribu-
nal Supremi de Justicia para qne de-
cida la o ntroversia. 
Art. ü0 —L% autoridad ó funciona-
rio á quien se haya presentido el es-
crito qus sa menciona en el artículo 
ureoednute, sospeuderá en el ajto el 
í t f f i l i | |Pt 1111(1! I J B m j H U B A L S A M O I N D I A N O 
U l l U U ü l u i U ü í l l l u U J J i l Llü 1 llJjijIjíl Remedio eficaz p i r a l a pronta cura de e edio eficaz p i r a l a pronta cura e 
H E R I D A S , QXJEM-A.IDXJR-A.S Y L L A G - A S 
D e v e n t a en r o d a s l a s bot i cas . 
D e p ó s i t o en la 
D r o g u e r í a de l a V i u d a de S a r r á é H i j o . H a b s n a . 
1191 
I T O - M A R R O W , 
L a n i « s e f i c ú z y c ienl i f ica de todas las Emuls iones 
L a m o d i c i n a m a s a g r a d a b l e . c " v r » s r e s u l t a d o s e n l í i t i s i s , a n e n 
c l o r o s i s , r a q u i t i s m o y e n g e n e r a l t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s q u e d é b i l ; 
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procedimiento, y entregará al recla-
mante, dentro de ios tres días sigaien-
tee, testimonio literal de la reeolooióo 
ú orden qae motive la controversia, 
emplazando á todas las partes para 
qoe ocmpgreecsn ante el Tribunal Su-
premo dentro de los cinco dias si-
galeotes ó dicha entreg». E l término 
será de diez días si se tratare de las 
provincias de Puerto Príncipe y San-
tiago de Ouba. 
Art. 7o—La autoridad ó fonoiopa-
rio que haga el empUsami^oto, co-
municará por correo la fecha del mis-
mo al Presidente del Tribunal Supre-
mo. 
Art. 8o E l redamante comparece-
rá dentro del término señalado ante 
el Presidente del Tribunal Supremo 
por si ó por medio de mandatario con 
poder bastante, acompañando la oer-
tiñcaoión que le haya sido entregada 
y la prueba docnmental que se» con-
veniente, con uu escrito en que expon-
ga clara y sascintamente el caso y a-
legae Us rasoces en que se funde para 
estimar inoonstituoional la ley, decre 
to ó reglamento, con mención expresa 
del artícoio de la Oonstitución que 
orfyere infringido. Se presentarán al 
mismo tiempo tantas copias del escri-
to y de los documentos que lo aoom-
pafieo, como partes hayan sido empla-
sadas ó notificadas, y una mis para el 
Fiscal. 
Art. 9*—El Presidente del Tribunal 
Supremo, al día siguiante de vencer 
el término del emplasamiento. comnoi-
oará por correo á autoridad ó fonoiona-
rio de que se trate, la presentación del 
escrito, ó el trascurso del término sin 
haberse ntilieado. En este último ca-
so ee alsará la suspensión y continua-
rá cumpliéndose lo dispuesto. 
Art. 10o—81 la resolución que moti-
ve la controversia procediere de un 
Oon?ejo Provincial ó no Avontamien-
to, tendrán estas corporaciones el de-
recho de designar un representante 
ante el Tribnnsl Sapremo, dentro de! 
término del emplazamiento que se no-
tificará al efeoto á sus respectivos Pre-
sidentes. 
Art. II*—Presentado el escrito por 
el reolamante, el Presidente del Tribu-
nal Sapremo dará traslado del mismo 
ai Fiscal del Tribunal Supremo, á las 
otras partes emplazadas y á la repre-
seotación del (Jonsejo Provincial que 
se hubiere personado, entregándole 
nna de las copian del escrito y docu-
mentos, para que contesten por escri-
to, acompañando los dooomrntcs que 
orean pertinentes y nna copia de todo 
para cada parte y el Fiscal, dentro de. 
término oomán de muco días. Este 
escrito se limitará á precisar el oaso y 
¿ exponer las razones que tengan para 
oponerse ó adherirse á lo pedido. 
Art. 12o—El Presidente del Tribu-
nal señalará inmediatamente día para 
la vista que se efectuará dentro de los 
cinco dias siguientes á la presentación 
de los escritos á que se refiere el ar 
tícelo 11 ó al vencimiento del término 
concedido para ellos, sin que pueda 
suspenderse por ningún motivo. 
Art. 13o—La vista de esta contro-
versia así como la do sos recnrsoa de 
casación ó apelación en que discuta 
sobre la constitocionalidad de nna ley, 
decreto ó reglamento, se celebrará an-
te el Tnbnnal Supremo en pleno, ao. 
tuandu como Secretario el de Oobierno 
de dicho Tribunal. Dentro de los tres 
días eigoientes á la vista podrá solici-
tarse cualquier aoteceuente por auto 
para mejor proveer, y en ese oaso el 
término para dictar sentencia, empe-
zará á contarse el día después de que-
dar cumplido dicho auto. 
Art. 14o—La sentencia se diotará 
precisamente dentro do los cinco dias 
siguientes á la terminación de la vista 
- y se notificará dentro de los tres dias 
posteriores á su fecha, á las partes per-
sonadas, oomonioáodose dentro del 
mismo plazo por correo á la autoridad 
ó funcionario de que proceda la reso-
lución que la motivó. Dicha autoridad 
ó fonoicoario dará inmediata cumpli-
miento á lo resoelto. 
Art. 15o—Las sentencias á que se 
refiere el artículo anterior se pubtioa-
rán en la Gaceta dentro de los diez dias 
eignientes á la fecha en que fueren dic-
tadas. 
Arr. IG-—Este procedimiento esta-
blecido en los artículos anteriores po-
drá ser utilizado por los Cousejos Pro-
vinciales y los Ayuntamientos cuando 
el Gobernador de la provincia ó el Pre-
sidente respecto de los primeros, y 
cualquiera de ellos ó el Alcalde res-
pecto de los segundos, suspeadieren 
sus acuerdos por estimarlos contrarios 
á la OonstitnciÓD, en virtud de lo que 
la misma establece en los artíoulos 96 
y 108. L a suspensión scordaaa conti-
nuará eobeistente mientras no la revo-
que en definitiva el Tribunal Supremo. 
Arr. 17?—Todos los términos á qne 
se refiere esta ley, son improrrogables. 
Art. 18o—Las notificaciones y em-
plazamientos que hayan de hacera eo 
virtud de esta ley, se praoticarán en 
la forma que determinen las de proce-
dimientos vigentes. 
Art. 19o—Quedan derogadas todas 
las leyes, decretos y reglamentos que 
ee opongan á la presente. 
Sanado de la flepúblioa Agosto 14 
de 1902. 
ANTONIO S. DE BUSTAMANTÍS. 
inropa y America 
ESTATUA DE BEETHOVEN 
L a ciudad de Leipzig ha adquirido 
en 2G0 000 marcos una estatua del in-
mortal Beethoven, obra del escultor 
Klioger. 
L a adquisición no na parecido bien 
á todo el mundo, pues el e&oultor ha 
representado al sublime músico en 
traje de Adán, lo que haoe pensar en 
el efeoto que haría ver en lo sucesivo 
estatuas al desnudo de artistas cono-
cidos en vida. 
HUJ-HES AEECNAUTAS 
E l director de la revista francesa de 
$¡¡ort Lct Fíe ou Crranrf otr, M. Pierre 
Laíñte, tuvo la original idea de orear 
bece poco nna (Jopa para mujeres ae-
ronautas, idea que ha tenido un ver-
dadero éxito en la capital francés». 
L a primera poseedora de la (Jopa 
f&6 maáemoiaolle Laipejrc, gentil mo 
renp. a juzgar por las fotografías, qne 
en 22 de junio, á bordo del globo libre 
Aero Club I I , hizo nna ascensión des-
de el parque aerostático de Saint Olood 
al pueblo Granjea le Boooage. 
Poco tiempo poseyó la Cepa Mlle. 
Lapeyre, pues á los tres días Mmes. 
Maison y Pinch haoían sus ascensio-
nes correspondientes, quedando en po-
sesión de la mencionada Ocpa mada-
ma Pinch, dama australiana, que reoo 
rrló 244 kilómetros. 
Bn la aotnalid d̂ posee la Copa Mme. 
Savalle, qne en Io de julio hizo una 
ascensión en e! globo ^den, que duró 
catorce horas y cincuenta minutos-
reoorriondo 408 kilómetros. 
¡Onantos habrá que serían incapa-
ces de hacer oosa seroejantel 
LAS BODAS DE PLATA DE L A 
LOCOMOTORA "COMPOUND'* 
L a locomotora del sistema "Oom* 
pound^, gracias á la que en países 
más afortunados qne el nuestro se al-
canzan notables velocidades en la trac-
ción ferroviaria, nació en Francia ha-
ce veinticinco años, y su inventor es 
un ingeniero de la Escuela Central 
de París. Mr A. Maltet. 
E l día 2 de Junio de 1877 empezó á 
prestar servicio la primera locomotora 
de este sistema, constuída por el Ore* 
usot, en el peqoeño ramal que nne á 
Bayona con Biarritr.. 
•'De ahí—dice el periódico técnico 
Organ"—salió la locomotora «'üom-
pound" para recorrer el mundo ente-
ro. 
E l principio fundamental de esta 
clase de máquinas consiste en el em-
pleo de dos cilindros de diferente diá-
metro. 
E l vapor que actúa desde luego en 
el primero, se extiende en segoiaa al 
segundo, suministrando así su maxl-
mou de utilidad práutica. 
Se puede conseguir, además, si se 
desea dar entrada simultánea al va-
por en ambos cilindros para aumen-
tar la potencia de la máquina y faci-
litar el arranque y la detención de la 
locomotora. 
Las aotuales máquinas ''Oompound" 
constan generalmente de cuatro cilin-
dros agrupados por pires, y el siste-
ma se aplica con la misma facilidad é 
igual resultado á las locomotoras de 
gran velocidad y á las poderosas má-
quinas de mercancías 6 destinadas á 
vencer Errandes pendientes. 
En 1809 prestaban servicio mil má-
qui as • Oompound" y hoy día se cuen-
tan más da quince mil. 
INDUSTRIAS GÜB&NáS 
F á b r i c a de h i lados y t e j idos 
Los señorea don Benito l lagúemela 
y don Emmanuel Alen han presentado 
al Oongreso de la EepóbHc» nna razo-
nada exposición, en la que manifiestan 
so propósito de implantar una < Fá-
brica de hilados y tejidos," capaz para 
cubrir, tanto en cantidad como en ca-
lidad, las exigencias del mercado y en 
la que emplearán como materia prima 
el algodón del país, que, según autori-
zadas opiniones, "por sus especiales 
condiciones merece ocupar el segun-
do lugar en el mundo algodonero," 
pues solo tiene un rival: el algodón de 
Egipto, 
Los autores de la exposición solici-
tan del Oongreso que, teniendo en 
cuenta los ímprobos sacrificios qne su-
pone la instalación y establesimiento 
de nna nueva industria y el riesgo que 
corren rea&eoto d d buen ó mal éxito 
que obtendrán, se lea concedo la exea-
oión de los derechos en la introdocción 
de la maquinaria, así como en la de 
la hilaza mientras no puedan utilizar 
nuestro algodón y como via de com-
pensación para poder competir con los 
mercados de Inglaterra, Alemania, 
Fianoia y EspaQa. 
Terminan los señores Lagneruala y 
Alan manifestando su deseo de que 
" j a que son los primeros en establecer 
dichas industrias," "sean también los 
únicos en ser favorecidos con la exen-
ción de derechos anuales por un tiem-
po prudeaoialt(> que determinará el 
Senado. 
Oomo datos adicionales consignan 
que el costo de la fábrioa. nna vez ter-
minada, montará á $217.000 oro ame-
rio*no; asi como que los orimeroa tra-
bajos tendrán lugar á fines de Sep-
tiembre ó en la primera quincena de 
Octubre. 
NECROLOGIA. 
Ayer voló al cielo la preciosa niña 
Dnloe María de la Asunción Hidalgo, 
froto de amor de loa amantisimos jó 
venes esposos Carmen y Antonio H i -
dalgo, queridos amigos nuestros. 
¡Pobre María I Nuestra iofan 
til amiguita, la monísima criatura, 
encanto que constituía ayer la gloria 
de un hogar risueño, deja á éste enmi 
do en el más profundo dolor. 
ü n ángel más que gana la célica 
mansión, llevándose el dulcísimo amor 
qae eiempra le prodigaron unos bue 
nos padres. 
A éstos enviamos el testimonio más 
sincero de nuestro pódame, deseándo 
les fuerza bastante para soportar con 
resignación los efectos de tan irrepa 
rabie pérdida. 
Han fdlleoidc: 
E n Matanzas, la señora Micaela 
Hernández, viuda da Hernándee; 
E n Puerto Príncipe, don Luis Sera-
fio Otero Betanoourt, comandanta del 
ejórcitj libertador; 
E n Santiago ds Onb», la señora E l i -
sa Fernández de Oaatro da Daany. 
"A mamá"—Alfredo y Caridad. 
"A nuestra querida Madre y Abuela" 
—Luisa, Angela y Antonieta. 
"A mamá"—Amalia y Cándido. 
"A Lita" — Sus nietos Generosa y 
José Ignacio. 
'A Litaw — Sos nietos Angelina y 
Joaquín. 
UA Lita"— Sus nietos Luisa y Fe-
rrando. 
,4A nuestra Lita"—Pol y Emelina. 
"A mi adorada abuelita"—Juanito. 
* A Luisa''—Prudencio Babell. 
'*A Lita"—Gloria y Pablíto. 
" A su bieabnela"-Pepito, ül ises y 
Mario. 
'Ji nfuiros, Agosto 16 i«1933 
(Vor te é^nfo) 
DIARIO DE LA MARINA 
HABANA. 
En el tren de esta mañana se ha s a -
}?.roado en esta para la Habana 7 se-
guirá viaje hasta Méjico á donde va des-
inaio, el ilustrado Jesuí ta R. P. Beto -1 Alberto Reinoso, 
asa, distingaiio Es:tor qae fué durante 
quince años del aoreáitaáo Colegio Moa-
serrate de. Cie&fusgos-
Se le ha hecho nna cariñosa despsdi -
ds, pues deja aquí hermosa estela de 
respetos 7 simpatías conquistaia 1 con su 
bondad de carácter. 
P u n m r i e g a, 
KSOBIBIBIIT& 
Ha sido nombrado escribiente dal 
Gobierno Civil de esta provincia, el 
Sr. D. José E . Prado. 
R Ü S f Á Y CUBA. 
E l eefior Estrada Palma ha recibido 
la siguiente carta autógrafa: 
"Por la graoia de Dios, Nos Nico-
lás I I , Emperador y Autóorata de to-
das las Kasiaa, de Moeoow, Kiow, Wla-
dimir, Novogorod, Tsar de Casan, 
Taar de Aatrakham, Tsar de Pologne, 
Tear da Sibeire, Tsar de la Chersone-
se Tannqne, T«ar de la Georgie, Se-
ñor de Plesoow y Gran Duque de 
Smoleoek, de Lithnaníe, Yoihyoie, j 
Podolle y de Finlaode; Duque de Ea-
tonie, de Livonie, de Coorlanie et 
E N T I E R R O 
Lo desapacible de la tarde de ayer 
y la copiosa lluvia que cayó no fueron 
obstáculo para que nna numerosa 
diplingnid¿ concurrencia siguiese al 
coche que conducía los restos de la se-
ñora dofia Luisa Caetillo, viuda de Sa 
yüs, hasta dejar su cadáver depositado 
en la tumba que guardará para siem 
pre tan queridos restos, dando así 
fehaciente prueba de las simpatías y 
aprecio que tanto la finada como su 
distinguida familia cuentan en esta 
sociedad. 
Sirva esta elocuente manifestación 
de sincera amistad, de lenitivo á la pe 
na que tan justamente embarga á los 
que hoy lloran á la eternamente desa-
parecida. 
He aquí las coronas, qne como 
ofrenda de carifio, fueron depositadas 
sobre la tumba de la que se hizo acree-
dora por sos méritos y virtudes á 
estimación da enantes en su larga pe-
regrinación por la tierra tuvieron 
satisfacción de tratarla. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L P A D R E E E T O L A Z i 
P A R A B E C Í B I E A L P R E S I D E N T E 
Bajo la presidencia del Saoretario 
del Gobierno Civil de Pinar del Bio, 
sefior don Ciprian VaMés, se reunieron 
el miércoles por la noohe en la sala de 
recepciones de dicho Gobierno, el A l -
calde Municipal, varios Concejales y 
distinguidas personas de la ciudad, 
con el objeto de acordar los trabajos 
previos que debían realizarse para re-
cibir al Presidente de la Kepúblioa, se-
fior don Tomás Estrada Palma, cuya 
visita se espera hacia fines del presen-
te mes. 
Después de haberse cambiado im-
presiones sobra el particular, y de una 
detenida discusión, quedó nombrada 
nna comisión de festejos que se encar-
gará de formular un programa, de alle-
gar recursos y de acordar cuantas me-
didas crean convenientes para que se 
haga al señor Presidenta una recep-
ción y se le atienda de la manera más 
digna y culta. 
Forman parte de la Comisión les se-
ñores: Presbítero don Msnuel Menén-
des, don Juan María Oabada, don Gil 
Alvarez Prída, don León Cuervo y 
Cuevas, don Ootavio Lámar, don Inda-
lecio Sobrado, don Andrés Rodríguez 
Aoosta, don Alfredo Hernández, don 
den Joan Francisco 
Domínguez, don Leopoldo Quintana, 
dea Francisco de P. Soler, don Martín 
Herrera, don Manuel Naveda, don Od-
car Coní, don Lear dro Gon&ález Al-
corta y don Mignel Muñoz. 
E L O 0 B 3 R N A D O R C I V I L 
D E P I N A R D E L R I O 
E l jceves regresó i Pinar del Rio el 
Gobernador Civil de dioha provincia. 
Coronel Lola Pérez, de su excursión á 
varios puntos de los términos de Con-
solación del Sur y de Vifiales, á donde 
ee dirigió en la madrugada del 12, a-
compaüado de fuerzas de la Guardia 
Rural y Policía Municipal, con objeto 
de tomar medidas y dictar diaposioio-
oes encaminadas á la más activa y 
efiaaz persecución de los bandidos qne 
sa han presentado en aquellas locali-
dades. 
Sábese que la partida, qne algunos 
periódicos han heoho ascender á ocho 
hombres, sólo sa reduce á dos, nno de 
ellos conooido por (>Plnmlta", qne 
desde hace tiempo sa dedica al bandi-
daje en diferentes formas. Se les ha 
I ocupado un caballo con montura y 
nna tercerola, y ambos criminales, se 
Sem.galla,de Samogitie, Bialosto^, i f l0.0'̂01*9 ?otí.cittf' 8 ^ Í r l * e ? Ll* 
•m Viatk> hacia la Costa del Sur, 
Bolgarie y otro.j Señor y Gran Doqu^ férmifno de Alonso Rojas, huyendo de 
<\*. i ^ L - i * , A Í-U„ i , . ^ la activa perjeouoión qae se les hace. 
de Norgorod interior, de Csernígow, R. anhZ n 4 
Riasao, Polotsk, Rostcw, Jorasiaw, 
Bfclroeerak. Ooaor, Obdor, Condie, 
Witepük, Metlsiaw, Dominador de to-
do el país del Norte, Sañor de Iberio, 
de la Onrtalioia, de la Cabsrdie y de 
a provincia de Armenle; Principe He-
reditario y Soberano da loa Príncipes 
de Oircasia y de otroa Príncipes mon-
tafietses; Señor de Turkastan; Sucesor 
de Norvega, Duc de Sohleswig-Hola-
tein de Stormarn, de Dithmarsen y da 
Oldembourg, ete,, etc., eto. A Knes-
tro Grande y Buen Amigo el señor 
Presidente de la Reqáblioa ocbana. 
Señor Pro&idente, Grande y Buen 
Amigc: Hemos recibido la carta eo 
la qne pone « u Nuestro conocimiento 
quo la Reptíbiica cubana acaba da ser 
constituida después de terminada la 
ocupación del país por los Botados 
Unidos de la América del Norcv, y qne 
habéis t somido el ejercicio deT Poder 
Ejeontivo qne os ha sido conferido por 
la Conetituoión de la Repáblica. Im-
poniéndonos por la misma carta de 
rnestro propósito de mantener siem-
pre relaciones amistosaa con Nuestro 
Imperio, Os damos 000 gusto la segu-
ridad de Nuestra disposición á contri* 
boir á todo lo que pueda servir para 
consolidar la amistad y buena intell-
gennia entre nuestros eúbditos y la 
Repáblica cubana. Con lo cual señor 
Presidente, Grande y Buen Amigo, 
rogamos al Todo Poderoso que os ten-
ga,—asi como á la República cuba* 
na,—en su santa y digna guarda.— 
Dado en Peterhof, el G de Julio de 
1902 y el octavo de nuestro reinado. 
Vuestro Buen Amigo, (flrmadr) 
Nicolás. 
Refrendado: E l Ministro da Nego-
cios Extranjeros, Secretario de Esta-
do, Oondtde Lams'icrff,'9 
S A N I D A D MARÍTIMA. 
Nombramientos 
Por la Secretaría de Gobernación, 
han sido nombrados módicos de los 
pnertoa que se expresan á continua-
ción, los señores siguientes: 
Primer módico de este puerto. Doc-
tor Hago Robert; 2o id. Dr. D. Fél ix 
Giralt; 3a id. Dr. D. Néstor Ponce de 
León; médico auxiliar del id. doctor 
D . Juan F . Milanés; oficial de id. don 
Eustaquio F . Betanoourt; 2° del puer-
to de Santiago da Cuba, Dr. D. Anto-
nio Illas; lar. méoico del puerto de 
Cienf negos, Dr. D. Eduardo F . Núñez; 
2? do id. Dr. D. Juan F . Simó; módico 
del puerto do Manzanillo, Dr. D. Isi-
doro P. Agostini; del puerto de Bara-
coa, Dr, D. H . Pérez; médico del puer-
to de Bamá, Dr. D. Manuel Lores; id. 
del da Caibariéo, Dr. D. Antonio Ló-
pez; id. del de Tánas de Zaz»; doctor 
D. Fernando Cando; id. del de Vera-
croz (Méjico), Dr. D. Federico Torral-
bas. 
Loa demás funcionarios dal personal 
facultativo continuarán desempeñando 
sus respeotivoa cargos, oon el carácter 
de interinos; y deberán acreditar, eo 
el término de dos meses, qué se en-
cuentran en condiciones legales para 
el ejercicio de loa mismos. 
E l Gobernador ha dado órdenes para 
que genta escojida y arrojada persiga 
sin tregua á los malhechores. 
BANDA. "ESPAÑA" 
Siendo mañana domingo el día se-
ñalado por la Directiva del Centro 
Español, para la inauguración de di-
cha Sociedad, cuyo acto tendrá lugar 
en los magníficos salones de la casa 
número 5 de la calle del Monte, á las 
ocho de la noche, con tal motivo asis-
tirá esta Asociación á amenizar dicho 
aoto, ejecutando variadas y alegres 
piezas de su abundante repertorio. 
E S O C G ' D A S 
Dícese que el lunes so abrirán algu-
nas escogidas de tabaco en Remedios, 
S I N D I C O 
Ha sido nombrado Síndico Segundo 
del Ayuntamiento de Cárdenas el doc-
tor Francisco Llaca y Argudín. 
Moyimícnto Marítimo 
E L ' CORREO D E ESPAÑA 
Hoy, á las seis de la mañana, entró en 
puerto, procedente de Genova, Ba celona y 
eecalas, v í a New York, el vapor correo ea-
pañol Montevideo, conduciendo carga gene, 
ral, correspondencia, 52 pasajeros para la 
Habana y 4'J de tránsito. 
E L MARTINIQUE 
Esta ma&aoa fondeó en puerto, proceden-
te de Cayo Hueso, el vapor americano Aíar-
tinique con carga, orrespoodencia y pasa-
jeroa. 
LA NAVARRE 
Para Saint-Nazaire y eaoalas salió ayer 
tarde el vapor francés la Navarro, con car-
ga y pasajeros. 
E L A L E I S 
Ayer tarde salió para Cartagena el vapor 
noruego Albis. 
HIE&GáDOJIONETARIS 
G A S A S O S C A M B I O . 
Plata e s p a ñ o l a . . . . d o 76 á 76i V. 
Calderilla de 75i á 75f 7. 
Billet:s B. Español., de 44 á 5 7. 
Oro americano contra ^ ¿e gt ^ 9 P 
español \ * 
Oro amer4eapo contra ( ¿ 41 p 
plata «qpahola..... ̂  
Centenea. á 6.88 
£n cantidades..... á 6.90 
La;sea. á 5.43 
En cantidades á 5.50 
El peso americano en 
plaza eaj 





n io   ? ¿ 1^4» y 
jpañola. . . .s 
m u í M I A l l O S . 
C E H T E O l i l l E G O 
SECCION L E INSTRUCCION 
S E O R E T A K I A 
Acordada la apertura del enrso escolar de 1002 á 
1903 para el día l*.' de Septiembre próximo, se avisa 
por este medio á loa señores socios y suscriptores da 
la Benéfica, que desde esta fecha queda abierta la 
matricula para todos los estadios y bajo las condicio-
nes qne se indican en el auuucio lijado en la entrada 
Habana 15 de Agosto de 1902.—El Secretario A n -
.onio Quintana. c 13-20 14d-16 14a-17 
ESTADO^ OIDOS 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
1$** a n o c h e 
San José, de Ooata Rioa, ) 
Agosto 15 ) 
Segúi noticias del campo re7olaciona-
rio» después del último combate á la en-
trada del pnerto de PanamS, cayo en 
poder de las fnerzas del reneral Herrera, 
cerca de Agnadnlce, el cañonero B o y a , 
c d , del gobiernot con loa tresoientoe 
soldados, los crenerales Ortlz 7 Hanao 7 
todas las municiones de guerra 7 boca 
que llevaba á su bordo< 
D E S H O Y 
Kingston, Jamaioa, Agosto 16 
T E M O R E S 
Los pasajeros ds un vapor que acaba de 
llegar de Colón, anuncian que sa teme 
que Panamá sea atacada de un momen-
to á otro 7 que el Qobierno está haciendo 
grandes esfaerzes para reforzar la guar 
nicion de dicha plaza 7 la de Colón> 
V l ü T O R I A I N D B 0 I 3 A 
Dicen también que á pesar de reclamar 
el Gobierno la victoria en el úitimo com-
bate de Aguadulce, la opinión general 
es que el resultado ds la acción fas i n -
deciso y que emboe contendientes aun 
conservan las poeloionss que ocupaban 
respectivamente antes del ataque-
La Gaavra, Agosto 16 
D B 0 L A R A 0 I O N B 3 
El Jefe de los revolucionarios que oou-
uan á Barcelona, ha declarado que no se 
ejercerá coacción alguna sobre los ex-
tra nj eres-
Lijo también que los revoluciona rioa 
han dividido sus fuerzas en 25 secciones: 
cada una de las onales consta de más de 
1-000 hombree; que se han reconcentra-
do en Orituco echo mil liberales para 
rechazar e l avance d t l presidente Castro 
7 que poseen 7a las dos terceras partes 
del teriitorio dé la Bepúbiioa» 
Londrss, Agosto 16 
E L H A M B R E 
Según noticias cñcialse* se extiende 
cada día más el hambre en las ludias 
Británicas; á consecuencia de la seca, sa 
han perdido las cosechas en todo el país 
y aumenta diarianmte, particularmsnte 
en la jurisdicción ds B jmbay, el número 
de les nativos, á quienes el Gobierno re-
parte raciones-
P R O P O S I O I O N R E O H A Z A . D A 
Telegrafiando Bruselas al ''Standard1' 
que Francia ha rechazado l i proposición 
de Rusia, relativa á l a convocación 
una nueva conferencia azucarara* 
Oairo, Agosto 16 
E L C O L E R A 
La epidemia colérica aumenta no sólo 
en esta ciudad, sino en todo Egipto. 
Nueva York, Agosto 16 
F A L L Í O I M I B N T O 
Ha fallecido en Middbtcwa de este E3-
tadoi el famoso es :ritor espiritualista L u 
tero E . March-
f R E T E N S I O N E S D E 0 A 8 T R O 
Según telegrefún de Willemsteá, Cu' 
razoo, al ' 'He ra l i " , el presidente Castro 
insiste en que sean loa tribunales vene-
zolanos los que deban entender en las re-
clamaciones extranjeras 7 declara, ade 
más, que es exagerada la da Alemania. Z 
Londres, Agosto 16 
B U E N P I C O • 
Manifiesta el Director de Correos de la 
Gran Bretaña, qua sa hal ló en las cartas 
no rsolamadasel año pasado, l a suma de 
575 000 llbrss esterlinas. 
G U I L L E R M O O P T I M I S T A 
El emperador Guillermo ha prenuncia 
do un disourso ds tono mu7 optimista, 
relativo á la situación política de Europa. 
Viena, Agosto 16 
S A N G R I E N T O E N C U E N T R O 
Anuncian los periódicos de ésta, que ha 
habido cerca de Uskab un sangriento en-
cuentro entre Ies batallones dol ejército 
turco y una partida de revolncionarios 
macedónica, cuyos últimos fueron comple 
tamente aniquilados, siendo tambiéa muy 
grandes las pérdidas de los turcos, en 
muertos 7 heridos. 
París, Agesto 16 
E N G A S O A L O S C A M P E S I N O S 
Los periódioos ministeriales declaran 
que el gobierno posee pruebas fehacientes 
de la manera cómo les campesinos fueron 
engañados, haciéndoles creer que podían 
resistir victoriosamente á la república 
Berlín, Agosto 16 
M A L T I E M F O 
Conticú?. el tiempo fría 7 lluvioso en 
todo el imperio 7 ha nevado ya en alga 
cas cemarcas elevadas* 
Méjico, Agosto 10. 
M A R E J A D A . 
El desborde de la mar ha destruíio los 
barrios bajos de la ciudad de Altata; tre-
ce personas han perecido abogadas 7 S3 
teme que el número de víctimas sea ma-
7or. 
Las pérdidas materiales sen crecidas 7 
sa dice que varios pueblecitos situados á 
lo largo da la costa han sido destrozados» 
muriendo muchos habitantes-
Londres, Agosto 16. 
I N U N D A C I O N . 
Según comunican de Hong Kong al 
D a i l y E x p r e s s , ha ocurrido en la 
provincia de Ewangsi una terrible inun-
dación, en la cual han perecido mués da 
personas. 
EL i f i l L i " 
O I D E ! • 
Julio López Ozeguera. 
• í e s -
REftlSm CIVIL. 
Agosto 12 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O I Í O K T K : 
ó varones blancos legítimos. 
3 hembras blancas legitimas. 
1 hembra blanca nataral. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Armando Diaz con Micaela López.— 
Blancos. 
Mario Qassio con Rosa Andna.—Blancos. 
D E F t T N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Juan Manzanto, 5J años, Habana, meeti-
ro. Gloria 169. Hldropericardla. 
Rosa Montano, 65 años, Barcelona, blan-
ca, Eereeverancia 42 Insofí ciencia mitral. 
Una hembra sin nombro, 8 meses. Haba-
na, mestiza, Amíst.d 17. Debilidad con-
génita. 
Francisco Hernéndez, H a5os, Habana, 
mestizo. Progreso ¡9 Airepsla. 
Ana Arteehp, 54 años, Habana, negra, 
Agolar 35 Tabercnlosls pulmonar. 
Francisoi Gutiérrez, 50 años. Habana, 
mestiza, Animas I.i >. Cáncer del útero. 
Carmon Valdés, 3 meses. Habana, mesti-
za, Callejón de Espada. Peritonitis. 
Rosario Pea y Rojas, 52 años, Canarias, 
blanca, Gervasio 45. Tuberonloais pul-
monar. 
DISTRITO S U R : 
Ofelia Herrera, 13 meses, Habana, blan-
ca, Co;de8a y Antón Recio. Meningitis. 
Antonio Logo, 10 meses, Habana, blan-
co. Vives 53. Meningitis. 
Clara Pacanda, 40 a' os. Habana, negra, 
Maloja 99. Atoróme arterial. 
Dionisio Gutiérrez, 29 años. Habana, 
blanco. Manrique 151. Tnborculosis pul-
monar. 
Magdalena Tazas, 20 dias. Habana blan-
ca, Alfantarilla 22. Debilida I congónita. 
Miguel Lujardo, 88 años, Santiago de las 
Vegas, blanco, Estrella 16. Cáncer del es-
tómago. 
DISTRITO O B S T E : 
María Casanova, 10 dias, Habana, blan-
ca, San Pablo 9. Debilidad congénita. 
Bárbzra Cordero, 39 años. Pinar del Rio, 
blanca, Zequelra 73. Tuberculosis pul-
monar. 
Jesús Senil, 18 meses. Habana, negro, 
Trinidad 7. Atrepsla. 
Sixta Merino, 56 años. Habana, blanca, 
Pocito 12. Tubercolosis pulmonar. 
Anselmo Fernández, 24 afros. Habana», 
blanco, Concha 29. Eudocardith. 
Mariano Jiménez, 55 años. España, blan • 
co, Marina 52. Tub-rcnlosls pulmonar, 
María Martínez, 71 años. Aguacate, L u -
yanól9 Ateroma cerebbral. 
Andrés Leal, 10 mesas, Habana, negro, 
Espada 18. Meningo encefalitis. 
Luisa Torres, 42 añr a, Habina, blanca, 
Cristina 29. Tuberculosis pulmonar. 
Antonio Guerrero, 42 dias. Habana, blan-
co. Sitios 109 Quemaduras 
Fermín Franco, 53 años, San Jopé de las 
Lajas, blanco, Concordia 200. Fiebre in-
fecciosa. 





liecibe órdenes para su "Anunciador Lumínico" del Parque 
de San Juan de Dios, en C U B A Z i , Teléfono 4:17, Habana 
Ago&to 13 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SOR: 
3 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natnral. 
1 varón mestizo natural. 
2 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 hembra mestiza natural. 
1 hembra L e g r a natural. 
1 varón mestizo natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Cristóbal Colón con Remábala Pinero.— 
Blancos. 
DISTRITO BSTB: 
Benigno Alvarez o-'U Catalina Villalonga. 
-Blancos. 
S S F U N C I O N E S 
DISTRITO STTK: 
Angelina Loreto, 5 meses , Habana, blan» 
ca, Corrales 271. Meningitis. 
Mariano Vill r, 23 años, Habana, blanco, 
Misión 54. Tuberculosis pa'monar. 
Simón Serrano, 62 años, Habana, blanco, 
Corrales 47. Insuficiencia mitral. 
Pablo López Quintana, 43 años. Habana, 
blanco, San Rafael 29. Quemaduras. 
Francisco Fiera, 54 años, España, blan-
c", San Rofael 29. Quemaduras. 
DISTRITO ESTE: 
Nieves Lorenzo, 5 meses, Habana, blan-« 
ca, Bernaza 18. Tétano infantil. 
Antonio Primo Fraga, 28 dias. Habana, 
blanca. Oficios 72. Tétano infantil. 
Cristóbal López, 21 años. Regla, blanco, 
Egldo 73. Fríctura del cráneo. 
DISTRITO OESTE: 
Inés Cab era, 6 años, Habana, blanca, 
Jeeúi del Monto 257. Enteritis. 
Mariano Perragat, 62 años, España, blan* 
co, San Rafael 147. Arterio esclerosis. 
Marcelino Fermín, 10 meses. Habana, 
blanoo, Marqués de la Torre 44. Bronco-
pneumonía. 
Anastaaio Orozco, 32años. Habana, blan-
co. Campanario 131. Suicidio. 
Antonio Beaujaráín, 30 añoe, Trinidad, 
blanco, Quinta La Purísima Concepción." 
Toberculosis pulmonar , 
Alberto Bolívar, l año. Habana, blanco. 
Cerro 478. Meningo encefalitis. 
Manuela García, 18 año». Habana, blain 
ca, Omoa 82. Anemia cerebral. «i 
Félix Corripio, 2 años, Habana, blanoo, 
Jovellar2. Atrepsia. ' 
Joaquín Toreno, 1 año, Canarias, blaa,\ 
co, Mareno 42. Enteritis. 
2a-15 
R E S U M E N 
Nacimientos 23 
Matrimonios 2 
Defunciones... " 17 
1 
A R I O D E L A M A R I N A . - 8 
Sábado. 
ENTRE PAGINAS 
t j n a hoja d o 
m i ATmaaaqug 
D. Fernando González 
dol Valle. 
Amigo Eeportf: 
Si á e o habitaa) Lene-
voienoia he debido el 
uonor de ocupar coa pa-
gina de en interesante y 
emeno ALM¿N¿Qag, eo oaüdad de mo-
desto heraldo de los méritos ineontes-
tables qae al pais prestó el inoividab? 
Faetor qne con tanto aoierto sapo di-
rigir y apacentar las ovejas de este ra* 
bafio, permítale hoy á ano de loa disoi-
poloa más adictos al maestro qae sapo 
ensefiar con ea ciencia y cdiüo&r con 
FUS virtade?, qae le consagre an re-
eaerdo eo aras de eterna gratitud, con 
motivo del aniversario de sa sensible 
íftlleoimientc. 
Le anticipa las gracias en baen 
•migo. 
' D H . L . M. OOWLBY. 
• 
• * 
Qaerido dootcr y buen amigo: 
Usted sabe que h» tenido y tiene en 
las columnas del DIARIO sitio de pre-
ferencia para todo le qoe, con ta recto 
criterio y amor entrañable á este país, 
ha traído á esta su casa, y qae lo tiene 
DO menos amplio en el buen afecto de 
este sa viejo amigc», que fte honra en 
dejar ocioea sa pecadora ploma, para 
que ta de usted enaltezca los preciaros 
méritos del indigne Dr. D. Fernando 
Gonsález del Valle. 
Sajo buen amigo, 
KEPOETER. 
EL DCCTÔ  I*. FERNAN 0 GtáftUZ DEL VALL" 
L a virtud y el saber so-
breviven á lo» fimeftlM. 
Cíe. 
Si como ha dicho Boesaet, la vida es un 
^ueño, nada estab e puedo edificarse sobre 
noeetra sufitaccia, que oa nada, ai la mee te, 
deepuéa de peco tiempo, no deja ni i un si-
quiera bástanla cuerpo para que ocupo un 
lugar. Si os una ley inquebrantab e nacer y 
morir, hay nn embargo hombres de ind's-
culible mérito, qu \ hasta cierto punto, so-
breviven; porque el eu nombre figura on el 
catálogo de los rauortoa, también su memo-
ria se mantiene siempre viva en la historia 
de la ciencia y en el corazón de sus ÍJÍSCÍDU-
loa, embalsamada con el háüto de sus vir-
tudes y con la aureola de su eober; hafbión-
dole cabido, entre otros machos, tan envi-
diable suerte al Dr. D. Fernando Gr. del Va-
lle, eminente patricio, monumeuto do sólida 
experiencia, destello de una genaración, de 
quien recibió la presente laa más útiles en-
eeñanzaf; venerable anciano, que con tanto 
prestigio mantuvo largos ams, siempre in-
tactos, los principios de la cieccln; mtoatro 
de nuestros maestro'; uno de los oporador^s 
más hábiles; el fundador de la enseñanza 
quirúrgica en Cnba; en fin, el tipo rarls 
acentuado del varón probo de que coa ha-
blan iaa Escrltur s, y á quien ia pat*ia con-
templará como uno de sua más bollos orna 
mentes, como el representante do esa p'ó-
y^do prestigiosa de catedrátices que tanto 
lustre dieron á mieítra Universidad en una 
desús épocas m s gloriosas, y á quien la 
muerta arrebató, hace hoy dos años, dej;iü-
do iumenso vacio en la ciencia, cu la eocle-
da i y en la familia-
Nació el Dr. D. Fernando QomÁ'er. dol 
Valla en esta ciudad el día 28 do Diciembre 
de 180i de padrea dotados de virtudes pa-
triarcales, áq Iones la Providencia, por uno 
de osos dones especiales, concedió el privi-
ieglo de d'- tar á ia patria de h'jos que, tan-
to por los tricufus obtenidos en el ameno 
yampo dr) las letras, como en el árido terre-
ro do la Medicina, constitujeron meritorios 
títulos do grandeza cienUQa) en una de las 
f imillas máa privilegiadas de) país. 
Kcuusteclda su Inteligencia con la ense-
fiarza elemental y tilusófioa, en calidai de 
discfpolo del Seminario de San Carlos de 
esta ciudad, obtuvo el honroso titulo do 
alumno sobresaliente deesa inatltuto docen 
te, tan abandonado hace tiempo, y en Inte-
róí de cuyo esplendor paso siempre á con-
tribución su ilustración y exquisita solicitud 
el venerable Pastor de esta diócesis doctor 
D. Juan Díaz de Espada y Laúd», en la 
época fe lzeo qai gobernó este rebaño con 
eu benófleo cayado;—cmtr) en cuya cana 
nic'ó, y se mantuvo siempre creciojte, el 
progreso intelectual del pasado, y en cuyas 
aulas re escucharon eiempro con gra itnd 
las setotizadas lecciones de Várela, de A. 
Caballero, ds Velez, de Saco, de J. A- Go-
vantes y otras preciosas Inteligenciaa de 
nuestras glorías patrias, y en «uyos bancos 
se sentaron discinaloa que más tarde se con 
virtieren en sabios mtoaíros y profundos 
persadorea, tales como Escobado, Manuel 
G. del Valle, Anecleto Bormúder, Angel 
Ccwley, Agustín Abrea, Nicolás Gutiérrez, 
Antonio y Bamón Zambrana y otros cuyos 
nombres registra naestra historia literaria 
y científica, mereciendo, entre éatoa opor-
tuna mención el Dr. D. José de la Lu« Her-
nández, que sustentó, con aplauso, en el 
templo de a Merecí, conclusiones públicas 
de Higiene; de esa ciencia qne, aspirando á 
la perfectibilidad orgánica, tanteen lo físi-
co como en lo moral, la coavierte, desde el 
punto de vista de esta sublime aspiración 
en un rango tal, que ningún ramo del saber 
puede igualarla, existiendo hoy un discípu-
lo, admirador de tan entendido maestro, el 
FOJLÍiKTIK 20 
Li MAETÍE DEL HOGiS 
NflTeís fjciiu eo ingiftj 
POR 
C A H L O T A M . B R A E M E 
(Fita EOTCU, pnblkada por lk cua «dltorUl 
Vancci, »6 Tenia ou J» "Modeica Po*«:»", ObUpo 
fiámero 135.) 
(Conlinuación.) 
Beeolvió pasar con ta madre las bo-
las qne le qaedabaa de estar allí, y al 
entrar eo eas hebitaoionea encontró 
llorando amargamente á la infeliz mu-
jer. So qnieo decirle á Angela Bino 
qae babíatenido ua altercado oon el 
capitán. 
— E s inútil apenarte, Angela—eclln-
zó lady Laur:;—qaed& lá ai menea li-
bre. 
—Oon segerídad han hablado aste-
des de Gladys Kane, mamá. 
—No 1» nombres, hija mía. Mi vida 
es nn perpátno martirio. 
—Llegará un día, mamá—dijo An-
gela—eo qae todo eso tendrá nn fin. 
—¡Ay de mil Mi pena no lo tiene— 
«nepiró lady L .ara.—Le amo aúo 
j , sin embargo, des so ser libre. 
—Mamá—dijo la Joven—cúmplame 
üGted sa promesa— envíe usted por 
Mr. Sansón tan pronto como pueda, y 
qoe ese desgraciado testamento se 
anole. 
—Lo haré, DO lo olvido. Si hnbioro 
autor do laa ' Tibias Obitnarias", doctor 
D. Ambrosio G. del Valle, notable higienis 
ta, ferviente propagandiata en todas époo :S 
de los bienhechores p r e 3 e p t o 8 d e la ciencia 
de la salud, hábil cultivador de los me-
dios jara dar á conocer y amar un t ciencia 
la úoica sa jadora sin ser tirárlca, cu vas 
leyes son rerolcciooarias sin ser anárquicas 
no olvidando que los vuUarizadores com-
pletan los invent res, y qas en higiene los 
sabios qne realizan descub iuientes'son 
i nstres, y que los que ponen esoa deaoub-i 
cientos al a'cance de todo el mundo son 
benefactores 
Módico ya el Dr. Valle, poseedor d e una 
gran riqueza de conocimientos quiriirgicog 
viata la carencia que existía en nuesfá 
Universidad de este ramo importante d e 
la ciencia de curar, solicitó y obtuvo, dea-
pués de tropezar con algunos obacáculos 
qae sólo su perseverancia saao vencer lá 
creación de una Cátedra de Ciruja, donde 
por espacio de algunos años inició á la ju-
ventud escolar de aquella época en los pro-
gresos del arte qu'rárgico realizado por 
Deseault y principalmente po - Sorgo, en 
cuyas manos estuvo la cirugía durante los 
primeros anos del siglo XíX, y q u e sirvie-
ron de transición entre el pasado, repre-
sentado por la célebre Academia de Cira-
gis, destraida por la intransigenoi* revo-
lucionaria, y el porvenir, que encerraba en 
germen la doctrina de Blchat. al cual cele-
braba el Dr. Valle calnrosamsnte en sua 
leccionef, por sua notables investigaoioo-s 
sobre la vida y la muerte, su tratado acer-
ca de las membranas, y su Aaatonía Ge-
neral, página aun i'né'litadel orginismo 
humano, que constituyó admiración de! 
mundo entero; enseñando con igual fervor 
en la nueva etapa de su ensefianza quirúr-
gica eu la Universidad reformada, iaa no-
ciones consignad&a en las célebres lecclo 
nes de Dupoytren, esa gran figura qne cou 
dnjo la cirugii francesa á eu mayor alt.ua 
y eepleadcr y ante la cual se inclinó la 
Europa entera, dandoá conocerá loa acáu-
dej herederos de la Cirugía, tíespuéj de 11 
muerte da esa estrella de tan gran m^u i -
tud en el firmamento qui-á gico; y entre 
los cuales alababa á Velprean por su genio 
de tbaervación; á Malgaigne, maegtro 
ê la ^aabra, cuya emeuauza llena 
de originalidad, i i ;a 
erudición, y sembrada de httchus y 
de epí^rauide, 
atraerá á la multitud, á Nelaton, cuyas 
leo-íiones clínicas, tan sabias como prácti-
cas, amenizaba con su dalzura y afibi'i 
dad llena de dignidad y de reserva. 
L a reforma de la enseñanza superior, 
realizada el año de 1S42 merced á un Plan 
de Estudios, labor de profunda meditación 
y estudio de las mejores in eligenciae de 
aqae'los tiempos, que como frondoso árbol 
cultivado por experta"! minos, dió exqui 
sros y saaonados frotos, y cuyo mérito iu-
trinseco no han podido deapojaríe los r ía 
ñas puestos en práctica tn épocas coste-
riores hísta noaotro», tr jo consigo lacrea-
clon de una cátedra de Batolugía ezierna 
Medida-i Operatoria y dioica quirúrgica, 
que por unánime elección fuá confiada al 
Dr. Fernando G del Valle 
La refl-íxión con que examinaba á loe 
enfermos, la seguridad de sus diagnóstico», 
la habilidad notable de sos manca jaetlfi-
can ia fama de que gozab: en su especia-
lidad, el maree do concepto qne tenía co 
nao cirujano dieatro, siemore al corriente 
de loa progresos del arte, pero á la vez 
hostil á las aventuras de operaciones ex-
travagantes, noinie >tando muchas v ees 
laa peligrosas á que su genio ciínieo le ín-
vit^ba, por no cont%r, como cuenta hoy la 
cirugía moderna, con el auxilio poderoso 
de la antisepsia y de la Asepsia De feccio 
nada, qo» ha prestado Is mayor seguridad 
á una audacia, que los aorigooa eilifieabm 
df: imprudencia, piro qne los éxitos t>bte 
nidos hoy catimuian a los cirujanos más 
ti maracos. 
Miembro da h ñor de la Scc'.edid P.itrio-
lica, con t r i bu í con eus luces y reoonooldo 
civismo á mantener siempre vivo el afán 
por el progreso científico y material, de 
que tan márcala» pru^bits dieron los anti-
guos Amigos <iei Pai» 
La resyjtable Acidemiade 'fenclas^lé--
dicas, FislcH-i y Natur lea. de cual fué 
miembro fundador, lo es deudora de a 
máa gi-Hüde solicitul y empeño por su a le-
íante. 
Decano de la Facultad de Medicina y 
Kt>ctor de la Universidad, supo siempre 
manteuorbe á ia altura de tun prestigiosos 
cargos, .dando c.>n -.un-- pruebas de su 
amor á ia eosjna^zi y del intarói qu) le 
inspiraba la j J vencud encolar. 
Amante delrogreau, uo aceptaba, como 
e^osbvub cn tupjrú¿ia les t la preteosón 
do estab V e r en ridícu'o anagonismo e n -
tre h a antiguos y los modernos, sino qne 
encadenando los tiempos, seguía al consejo 
de un célebre escritor: "Sabir sobre loa 
hombros del gigante de la ciencia formad i 
ñor lossig'os, para enstncbar loa horíxen-
F*-a y observar lo que habí» ocultado á la 
V:St<» de l o s sabios." 
Tuvo el privilegio de vivir machos años, 
porque sabiendo q^e no va'e vivir, sino 
vivir bien, se hizo dueño de la más exquisi 
t a limpieza, de la mis constante sobriedad 
y de un baen régimen moral, que mantu-
vo siempre la tranquilidad de su espíritu, 
estado resultante de la práctica de la vir-
tud y de la observancia fiel de los bienhe-
chores preceptos de la Higiene, convencido 
á la vez d e qoe tanto importa vivir mucho, 
como vivir contesto y alegre Bene vivareet 
laetaris, procurando tiempre n o turbar la 
ito, n o dando entrada á 
efectos de laa pasiones, 
bía, que los más de loa 
i\ mundo por la puerta 
Ismo Faracelso, ardiente 
polvos maravillosos que 
laeer á la esueeiehuma-
qoimlstas de su época: 
atáis la práofea d • laa 
viitudea y de loa buenos e a n t i i n H o t o s , m J-
jor será todavía nasstra salud. 
Bajó al sepulcro con la tranqn Udad del 
jns o, con la abaegacióo del hombre del 
taber, y con la fe de un creyente. 
•So muerte fvó un verdadero duelo para 
el pais, una irreparable pérdida para las 
Corporaciones que con orgullo lo contaban 
entre su^ miembro1, una pena intensa para 
los niscipnlus quo lo querían y veneraban, 
para todos lo* que sabían apreciar el cari-
ñu y respeto á que son acreedores los co-
razones nob'es y las prestigiosas persona-
lidades. 
DooroE L . M. ÜOWLBV. 
A c t u a l i d a í ! c a r i o s a 
Ahora ha entrado la mola de des-
conrir enfermedades nuevas. 
Uu ductor, Dor<ioaerda si americano 
óHleiDan. hñ ¿ e s o a b u r t o ana ñ imsoto 
af'OciOn morbosa á la qoe h i dado el 
uombie ae ísaniniti*, Saelen pada-
calma de 
ios tempestuosos 
sabiendo como s; 
hombres â len d 
moral y qne el a 
buscador de ios 
habían de rejuve 
ua, decía á loa a 
.Si á todo esto ju 
eerla, como lo indica el nombre, los 
alumnos de loa oolegíoa y de iaa ani-
versidades, despaéa da la temporada 
de exámenes. 
E i descubridor de esta nneva "itia'* 
ha hecho las observaoionea eigaieatas: 
Uanió pesará machos estudiantes qne 
debían ssr eliminados, y á los posos 
días de aafrir ezamea, volvió a pesar-
los. Efectivamente ossi todos habían 
perdido osrnea en cantidad considera-
ble. 
L a examinitis resulta en alganoa ca-
sos ana dolencia grava y 4 veces mor-
tal. Oon bastante freoaeocía se ha 
visto que ua joven estudiante enferma 
y maere después del periodo de los 
exámenes. Batos son oaaos deexmiat-
tit grave. 
Ahora comprendo por qué los maes-
tros de escuela de (Jaba están muy fla-
cos. ¡Loa están examinando catorce 
vecea al mes! 
Oomo esto de las carreras académi-
cas está llamado á desaparecer, por la 
acción de una nueve etapa del progre-
so, podemos augurar fellsmanta que 
esa enfermedad, ya vieja ea el mando , 
aaaqno nueva para nosotros, desapa-
recerá oon el tiempo á medida qae es-
temos a!go más civilizados. 
Eara entonces loa hombres deoien-
cia estudiarán todos por sa cuenta y 
rieago, y aloansarán fama y provecho 
según sus obras, que ea oomo debe de 
!<er y como ha resaltado siempre, á 
pisar de todaa las trabas aoadémioas, 
paes todos nos fijamos en el renombre 
y no en el título del médico, abogado, 
etc. Entonces loe estudiantes aoredi-
taránsa oapaoldad por sus hechos y no 
por saber castro tonterías y vacieda-
des, qae cuestan Dios y ayuda de 
aprender, para decirlas delante de an 
tribunal qae sanie ser de para fórmu-
la para los paniaguados y de severidad 
draconiana para los iafelioes qae no 
tienen padrinos. 
Estos últimos son I03 que, tras el 
ú̂̂ tf bfeafc* Á AL ida d e j e n á l a d 
c o m p o n e r s u 
JOVENES eu 
vjgov de hi iuv 
.. s, paro ancianos en experiencia y ancianos en vitalidad, jóvenes que han gastado su precioso 
ituü y quij apenas tuipiezan ó ser hombres y se encuentran con que han perdido el derecho 
de l amarse asi, iovenes que ven paia atrás neos años y se ven lo que eran y hoy que se encuentrateu la edad é»i 
que debían estar completos, fuertes-, con mirada Lrillante, se encuentran con la fuerza vir i l perdida, gastada 
Hombrea demediaría edad, que realizan, que no gozan de la fuerza que debía ser de ellos. 
HOMBBBS UNCIANOS, hombres de cualquiera edad, que les falta la vitaliza 1 animal, puGden rehacerse co-' 
el Ciuturón Kiétrico del Dr. McLaughlio. No la'lará. No puede fallar, pues dá á los débiles la fuerza que ha . 
perdido, la fuerza que es el origen del poder vital.—Electricidad. 
E L G I N T U R O N E L E C T R I C O D E L D r . M c L A U G H L / ñ l 
La máa grande invención d e í s m o , para los débiles. La curación mAs segura para todos los casos nerviosos 
y crónicoá. Su maravilloso poder se manda) direct-imeate al sitio de la debilidad, de donde se reparte su fuerza 
v: ta li dadora á todas las partes del cuerpo que la ne.'esitao, llevando nueva vida á cada órgano, restableciendo 
las ener tía < del cerebro. Niugán bomb e débil ni ningana mujer enferma ó delicada, se arrepentirán jaoafts de 
experiuitíDtar el Cuia róa Eiéitrico del Dr. .McLaugblin, el cua es el restaura lor de la vitalidad de la Naturale-
za. G irará todos loa casos de Reuiuat smo, Drfbilid id nerviosa. Debilidad estomacal, Males de los ríñones 6 híga-
do, Dolor de espalda, Sciática, Vancocele, y toda debilidad en hombres y señoras. . 
L O Q U E D I C E N L O S Q U E S E H A N C U R A D O 
Habana, 7 de iulio de ir¡c?. 
Señor Me Laughlin, Habana. 
Muy señor mío: 
Me comnlazco en recono :er 1 s notables eíectoi de su 
Cinturón Eréctrico, pues en tres semanas nada más que lo 
he estado usando, me encuentro muy aliviado de mis 
padecimientos. , 
Así pues se puede demostrar que la electrii 
más natural de los remedios para las enfernv 
cuerpo humano. 
Sin más por la presente me repitD de usted atto. y s. s 
Fíhx Ilev id. 
S|C. Consulado y San Miguel, café. 
1 es el 
es del 
curado de los dolores de cabeza, espalda y piernas que 
padecí por algún tiempo. 
Dando á usted las gracias por el bien que he recibido 
quedo de usted su afmo. y s. s., 
Rcmén Pérei. 
S|C. Príncipe número 37. 
Habana, juli 
Señor doctor Me Laughlin: 
Tengo el gusto de decirle por 
seis días del Uso de su Cintutón 
ue que con sólo 
>, me encuentro 
Señor doctor Me Laughlin, O'Reilly 90, Habana. 
Estimado doctor: 
Hace dos años que he sufrido horriblemente de la 
dispepsia y dolores del estomago, también del reumatismo 
y flojedad de las piernas, pero ahora con el uso de su mag-
nífico Cinturón por trece-días, me encuentro completamente 
curado de todo y me siento lo mismo que un muchacho. 
De usted atento y s. s.. 
Sic Condesa número 47. 
Manuel Hernándei G 
Doctor M. A. McLaugblin, 
O'RElLí iY í)0, H A B A N A , Cuba—Horas de coosnltas de 8 a. m. á 8 p. m. Domingos 10 a. m. á 1 p. m. 
sido bueno, tendría alguna excusa que 
faese á él el dinero de ta padr*», pero 
Eiendo oomo es, sería nna borla crael. 
J£Q efecto, mamá. Beeoerda usted, 
pues, y desttájalo tan pronto como 
paeda. 
B31 capitán se pondrá farioso cuao. 
do lo sepa 
No es preciso qoe lo eepa, querida 
mamá. ABÍ oomo él la pidió el secreto 
para mí, yo re lo pido para é'. Bl di-
nero es enyo y puede hacer oon él lo 
que quiera. 
^ .Ojalá no hubiéramos tenido nua-
oa tinto dinero, Angelal—suspiró la 
lady. ¿ . 
AJÍ qas faers, mamá, 
Y madre é hija mitigaron na tanto 
ga sfliocidn oon dulces expaDaiones de 
sincero afecto. áHfl j 
O A P l T U L O I X 
E l sábado amaneció tranquilo y be-
llo Abril iba á sn término, y 1» oam-
piüa prometía un brillante y perfama-
^capitán Wyoyard se levantó tem-
, y parecía impaciente por la lie-
del correo. S a rostro estaba ce-
sas oíos turbados, y á veces ee 
¡bismaba de tal modo en sos pensa-
mientes qae no oía ni veía nada de lo 
j pasaba alrededor sayo. Sa aspeo-
era miserable. Ooarría qae por 
entOQoes no había huéspedes en 










cosa qae le abarría, paea odiab)» la 
soledad, siendo sus pensamientos de lo 
más desagradable. 
— ¿Dónde está mi«s Roodenf—pre-
gaató á un 8lr?leate coa acento de 
malhumor. 
—Indadab.emeatd en ea habitación 
—fué la respuesta. 
Wynyard se sentó á la mesa; negros 
pensamientos obscurecían sa rostro, 
oomo el transparentasen su alma. 8a s 
pensainientos craeles y vile?, ee refe-
rían á Angela. Cuando terminó de al-
morzar, abrió la cartera de la corres-
pondencia tan pronto como hubo lle-
gado, y cogió tas cartas y periódicos, 
pasando en la lectura cerca de aoa 
hora. A l encaminarse á las cuadras 
para elegir los caballos que habían de 
salir, oyó pasos precipitados que se 
aproximaban. Al pooo rato ee abrió la 
puerta rápidamente y entró lady Lau-
ra en el comedor pálida, estremecida, 
oon lágrimas en los ojos y trémulas laa 
menos, nna de la s cuales apretaba an 
pape). 
—¿ Qaé ocurrirá ahora?—se pregnntó 
Wynyard.—¡Preparémonos á noa es-
cena! 
Pero lady Laura no aparecía histéri-
ca. Una gran pena la abrumaba; si-
lenciosa tendió el papel á su marido. 
—Vengo á ti en mi desgracia—ex-
olamó;—¿pero por qaé? A ti te impor-
tas poco mis penas y mis goces. No me 
amas eoy menos qae nada para 
t i . . . . ¿por qaó sondo á til 
—¿Te ha ocurrido algo, Laura? ¿De 
qué «e trata? Dejémonos de sentimen-
talismos y reproches», y habla claro. 
—¡Angela ee ha idol—grafió. 
—¿Angela qné!—gritó Vanee. 
— ¡9e ha ido! No sé como ni 
dond<?. Sólo sé qoe ee ha ido. 
—¡Ido!—repitió el capitán.—¡Es J ee 
imoosibte! 
Dn rayo caldo á sus piés no le hu-
biese producido mayor efecto. So 
asombro era inmenfo y, si sn mojer 
hubiese estado en disposición do ob-
servar, bobiese leído el delito en su 
roitro. 80 puso lívido y ee frnoció su 
entrecejo. 
—¿Ido?—preguntó todavía con vos 
eorooqaecida.—Esto debe ser noa bro-
ma eetápida, Laura. ¿Qaé pensar? 
—Lee esto—contestó milady entre-
gándole la carta. 
••Mi querida mamá: Sólo Dios cabe 
la amargara de mi corazón al eeoribír-
la esta carta. Salgo de casa por una 
temporada; no pneáo decir como ni 
cuando. Tengo urgentes y poderosas 
razones para este paso, pero no puedo 
decírselas. No pase usted cuidado 
por mí; estaré bien y segara. Creerá 
nsted qne ea nn acto extraño, pero era 
necesario. Perdóneme nsted, qoerida 
mía, qne no le diga más en és t s ; yo, 
qne jamás he tenido secretos para us-
ted, no puedo decirlo la verdad ahora. 
Adiés mamá; permita el oielo qae nos 
veamos pronto", 
£1 rostro del capitón se puso máa 
cefludo al leer esto. Dejola ecbre la 
mesa, y dirigiéndose á su mojer. 
—¿Qoé signtflea esto?—dijo. 
—Nada eé,—contestó ella.—Eso ea 
lo qae venia á preguntarte. ¿Qaé -eig-
niflea estol ¿Por qué se ha ido mi hija? 
¿Ha reñido contigo? ¿La has ofendi-
do? Dios me perdone si te josgo mal, 
Vanee, pero ere) que tú tienes ¡a eal-
ps de esa fuga. 
— E n tu vida has estado máa equi-
vocada—respondió él ocn irrltac óo.— 
Sé tanto de laa cansas, como tú. No 
he oído nada qae me hiciese sospechar 
semejante determinación, 7 ta asom-
bro no pnede ser mayor qoe el mío. 
Laura—oonolayó,—necesariamente tü 
debea saber algo. 
—Nada—contestó la lady con énfa-
sis;—por esto aondía á ti. üreía qne 
sabrías algo. Temí que entre vosotros 
hubiera habido algana mala inteligen-
cia. 
—¡Y sé menos qae tó! MeesiacrM 
ble qae ana joven de su edad, que toda 
su vida ha vivido bajo ta férula, se 
baya arriesgado á dejar sa casa, sola. 
¿Dóode pnede haber ido? Ella no co-
noce á nadie. Estoy completamente 
desorientado. 
— E l gran misterio para mí es el por 
qué boye de so c a s a . . . . 
Y miró al capitán al decir estas pa* 
labras, notando que palidecía aun más» 
j qae aa destello de terror orazó por 
por BQ8 ojos* 
malestar coosiguieate. sa hallan pro* 
péseos á recibir, de coctra, aaas oalaa 
bazas y ana examiniti* grave. 
L a preocopsoión del Botado-tutor ó 
monopolitador de la enseOasaa, reve-
la qoe nos hallamos todavía á cien la-
goas de un verdadero estado de pro-
greso: Todos los gobiernos del maado 
demuestran á diario ea incapacidad 
para administrar nada que DO sea lo 
extriotamaote imprescindible pira el 
estado; y resalta una inooovenieaoia 
todo lo que sea oonflarle admiaistra-
cionea de otros ramos. Laa carreras 
deben ser librea todas, baio la respon-
sabilidad de los que las ejercen. 
Así ea como adelantan visiblemente 
las ciencias y las artes. Cada uno es-
tudiará las asigoator^s qae le piases, 
sin ia intervención ni la aprobación de 
nadie. Da esve modo sólo estudiarán 
'os que reslmente se sientan oon voca-
ción para ello. No irán á las aulas 
nrillares de indiferentes que no llevan 
otro objeto qoe explotar oomo privile-
gio industrial una profesión pata la 
que son totalmente incapaces. 
DOCTOR PIRÓLOS. 
DKA L I M O S N A 
Es extraordinario el número de ni-
Qos pobres que concurre al Dispeosario 
'•La Oaridal", debido sin dada á la 
falta de trabajo que experimenten laa 
clases pobres. Oomo ciento oioenenta 
botellas de leche y más de cien libras 
de arroz ó harina de maíz se reparten 
diariamente en aquellos salones. 
Suplico á las personas pudientes que 
ne nos abandonen; qae lleven allí, par/ 
los infelices niQos, leche condensadi^ 
arroz, harida de mala y algana ropita 
usada. Dios pagará con creces la ge-
nerosidad de los donantes, y las infeli* 
oes madres los bendecirán. Habana y 
Chacón, planta baja del Obispado. 
Dn.M. DKLPLN 
R e v i s t a M e r c a n t i l . 
EZPOETACICITES MENSUALES 
POR EL PUERTO DE L A HABANA 
En el Desde En el 
mea de 1? de año 
Abril Enero 11)01 
AHONO sacos 
AOUARDIKBTB OS 























v a r i o s . . 
ASFA LIO sacos.... 
barriles y cajas... 
ASTAS, y pezuñas 
sacos 
Aves deméatlcas 
j a u l a s 
AZAFRÁN, cajas 
AEÓCAR. sacos... 7.270 
cajas * i 
barriles 8 
CACAO, sacos..... 338 
CAFK, saos 
barriles 





















C I S C A R A S us 
M i NGLK, BaCOS. 
CRHA sacoa 
c a j e a 
k i l ó g r a m o s . . 
Cocos al granel... 
sacoa. . . . . . . . . . 
COKOJO, sacoa... 






kilos . . . . . 
EFECTOS VAHÍOS 
bultos 4191 
ESPONJAS, pacaa. 1.029 
cajas . . . . . . 
F l B K A S VKJSTA-
LES, fardos . . . . . . 
FRIJOLES , sacos.. . . . . . . 
FRUTAS, barriles 10.506 
huacales 21.719 
cajas, bultos, etc. 183 
QLICEHINA tam-
bores . . . . . . 
GÜANA. pacas.... 151 
serones. . . . . . . 
HEVEQUEN pacaa 
HÜESOS, sacos... . . . . . . 
kllógramoa . . . . . . . . . . 
LEGUMBRES y 






LEVADURA cajaa. . . 









































—¡Vanee—exclamó Laura lúhi ta-
mente,—tútipoes miedo! 
—¡Qaé ridiculos, Lsnrt!—replicó 
Vence vivsmente.—Confieso qoe estoy 
sobresaltado. Jamás peneé qoe pu-
diera cenrrir tal cesa. Seguramente 
oo se habrá ido eola. 
—Sin duda eí—dijo lady Laara, cre-
ciendo ea la convicción de que suma* 
tido ten ía la culpa de lo sucedido. 
Después de una breve pane», el ca« 
pitfto empeló á reponerse. E l colcr 
volvió á s n s labios y mejilla»; el miedo 
cerval había pasado. Habla tenido 
tiempo para decirse qoe si Aogeia hu-
biese sospechado de él, en la carta le 
dirigirla alguna Bcnsacióo, 
—Lo único qne equí reenla cierto— 
dijo por último,—es que tn hija ha 
obrado leca, abeerda y ridiculamente. 
Si le ocurría algo quo no era de ea 
agrado, ¿por qz é no se quejeba á ti ó 
á míf Lo qoe pnedo decirte es qne si 
foera mi hija, la buscaría, trayéndola 
á casa, y luego la encerraba una ee< 
mana á pan y agua. 
—Te ruego que no bables de Auge* 
la de esa manera—replicó milady;—es 
diferente ó la generalidad de las jóve. 
Lee. Bi ha huido deliberadamente y de 
sa propia voluntad, tendrá razones pa-
ra ello. Esto es eeacillamente olaro 
para mí. S i fuese antojadisa, ligera de 
cascos, abundaría en ta opinión. Pero 
Angela no es frivola; e i moy foiBál y 
pensadora. Tú lo aabes. 











De varias clases 
piezas 
Caoba tozas.... pioa 
tab as, ata'loa 
Cedro tozas 
tabliliae, at,»dis 







MIEL DE PURGA 
bocoyes. 
tercerolas 
barriles i 1 
garrafones - - - - -
galones 1.950,000 5.550,000 5.350,000 
MIEL DK ABEJAS 
tercerolas 270 1 31)8 970 
pipas 100 
barriles 50 
en panales cajas 
en huacales 9 
garrafone* 0 
MINERALES: 
de cobre, sacos 91 516 
de bieiro, sacos 8o0 
MJAR-éGüANO sa-










RAPÉ cajas , 
barri;e« , 
RON pipas, boco 








baco cajas 1 
libras 
TABACO. 
Rama, tercios.. 18.961 









cajas y bar: iies. 19 
pacas . 2 i 
Palillos 
TRIPAS de res, 





























Z A F R A D E 1301-1902. 
ESTADO <*>• IM exportación y exiesaaoliM »7Ú j^r-í.-» a 
1902 M m¡>Hr«do Í̂ 0'» ipo*l fwh» d*» 1901: 
de 

























































Consumo local, 7 meses. 
Existencia en 1° Enero (fruto viejo) 








1 9 0 2 . 
Sacos. 
249.307 

































NOTA.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2.240 idetn. 
Habana, 31 de JOMO de 1902. 
Joaquín Gumá.—Feierioo Mfjer, 
( K T O T A S ) 
Fermín Cardona. 
En obsequio de I» prensa dará esta 
noche una andioión el joven y notable 
violinista oriental Fermín Cardona. 
Se celebrará en la Academia Massa 
net-Gotzález. 
E l programa está dividido en dos 
parte: la primera per el señor Cardo-
na y la segunda por la se&orita Cíe. 




Aires bohemios. Saraaate. 
Thais. Massenet.. 
Poloucsa n? 2. Wleniaiwoki. 
Clemencia Goneilez Moré. 
Plegaria de Tosca. 
Aria de ALa de Uolena. 
Melodía de Macheroni, acompañada de 
violíu por el Sr. Cardona. 
Dará comienzo la selecta velada á 
las nueve en panto. 
f 
Nota de Caza. 
Gran tirada de platiiica había ma-
cana en Boenavista. 
Se sultearáú oleo palomas volado-
ras. 
L a Scciedad de Cazadores marcha por 
la senda de la proeperidad bajo la pre-
Bidecoia del señor Aldabó. 
Ultimamente ba ingresado como so-
cio el doctor Oariols üersverniae. 
• 
A'o se va. 
Apeear de qae periódicos y carteles 
lo venían anunciando, podemos decir, 
plenamente antorizados, que la prime-
ra tiple de Albiso, la señorita Espe-
ranza Paetor, desiste de su viaje á Es-
paña. 
L a empresa ha prorrogado por dos 
meses la contrata de la celebradísima 
artista. 
E i t á n d e enhorsbaena los admira-
dores de la Pastorcito. 
Que son machos, iaoontables. 
• * 
Boda. 
Celébrase esta noche la boda de una 
de las bellas hijas del doctor Cabrera 
Saavedra. 
L a ceremonia revestirá oaracter ín-
timo. 
PUBLICACIONES 
"CUBA Y A M E R I C A " 
EDICION SEMANAL 
L a anticipación con que recibimos 
esta bellísima pablioaoión, nos permi-
te dar cnenta, boy pfthadr, de en núme-
ro dominical. Contir.6* esta vez la 
neriei de ila^traoione^ que denomina 
Botana piutonsoa y en la que viene 
reprodatñendo los legares j" edificios 
más notables de U capital. En ¡a pri-
mera píigina aparece nn precioso gra-
bado que copia noa epqnioa del Parque 
de Col^n, ó sea del antiguo Campo 
de Marte, que transformó en poético 
jardín la iniciativa de nuestro boen 
amigo el señor Segando Alvarez. LBS 
treinta y dos páginas de la edición se-
manal están nutridas de materiales de 
lectora, vsriadíeimop, instrootivea y 
amenos, entre ellos ana carta del señor 
Ccstales sobre las obras de Laaoes, la 
Crónica de Nu^v-» York, de Hort», 
Gente de fcera por Lithia, Una leyen 
da de Cojímar, por la eeñorita Pilar 
Lüng, poesías de Blanohtt, Zayas y 
Mnñoz Bastamante, ocho páginas de 
la novela Clemenoean, ileatrada por 
Hevi», Notas del extranjero, artícalos 
diversos y locales. 
E l Albom de Damas presenta esta 
voz nna beila pagina, el retrato de la 
joven desposad» eefiora AUj^ndrina 
San Martín de Peña. 
E l Certamen de Pensamientos en 
pcstalis se repite, con nna preoicsa 
tarjeta y oontináa abierto el omcareo 
de fotcgrafiHs y el de un tema de di-
bujo por niños, de la sección infantil. 
La impresión esmerada de Cuba y 
América, el lujo de su forma, el núme-
ro de grabados exquisitos qne presenta, 
la considerable cantidad de lectora va-
riada, que excede á la de oualqaier 
otrá revista semanal de saciase, hace 
qoe sea por sa precio de diez centavos, 
la pablioaoión ilustrada más barata 
entre las qoe de España y del extran-
jero y del país se ponen á la vent» eo 
nuestras librerías. 
Es realmente ana labor de esfuerzo 
y entusiasmo la que coo ella se realiza 
y por la qae no le eeoatinfemoa naes-
tros sinceros plácemes. 
S P O R T . 
Programa de laa carreras de maña-
na en Bnenavista: 
Primera carrera 7^ Milla. 
1 Revoltosa, 98 libras.—2, Wood 
Mastín, 98 libraa. 
3 Bobert Bonaer, 106 libras.—4, 
Cari B. 100 libras.—o, Maggle Y . 110 
libras. 
Segaoda carrera 12 Milla. 
1 Corzo, 96 libras.—2, Major W i -
lliams, 98 libras.-3F Almendaree, 106 
libras. 
4 Atila, 97 llbra8.-5, Spenoer, 106 
übrss. 
Tercera carrera 3^ Milla. 
1 Morro, 98 libras.—2, Dorio, 112 
libras.-3, Criollo, 83 libras. 
4 Misa Annie Steveos, 106 libras. 
Cuarta otrrera 1 Milla, 
1 Veloz. 114 libras.—2 Rápida 101 
libras.—3 Reporte.r, 100 ibras.-4 tía-
Fátcg'"., 94 libras. 
Quinta carrera 1 1 8 tiilia. 
1 Candela, 108 iihrHP._2. Lucifer, 
] 1 2 i i b r H « . - 3 V ggie Y. 110 libras.— 
4 Salvoletta, ICO ibra-í. 
Empezarán IBH onrrerae á l«is tres y 
media de la tard«*. 
C R O N I C A BE POLICIA 
PUÑALADAS 
Esta maiiiUtíada fué asistido en el Cen-
tro de Src rro de la tercera demarcacióo, 
por el mé.iico de guardia, Dr. Uurio, el jo-
ven dou José Piñeyro y (ji , natural de Es-
paña, de 20 >-ñob, cacado, jornalero y veci-
no de la calzada dj Vives nácnero ibl, de 
unñ beiida causada con ioatrument > pér-
fi)ro cortante, orno de 20 ĉ n imetros de 
b ngitud s tuada en la región eupra-eaca-
pu sr hquierda, penetrante en l - cavida • 
torí>x:c-; y de ofa herí a como oe tres 
ceniímmros de extensión ea la región bra 
quial izq-ierda. El estado del paciente fué 
calificado de pronóstico monos grave. 
Según Piñeyro, el di.ño que,presentaba 
se lo causó su crimpañero do habitación, el 
blanco Antonio Ena Lóoez, y en circuns-
lanciae de encontrarse dormido. 
Deteni !<< e' acusado, mauifueió baber le-
s nnado á Piñeyro con una cuchilla, á causa 
de un di.'gusto h tbido eutre amb «e. 
La policía ocupó la cuchilla, y el deteni-
do querió á dieposición del*' Juzgado CQ 
gaarui*. » i > ' 
ABANDONABA 
Ay«r se prefen'ó en la 4 ' E<>tacióa;de Po» 
licía, d n Francisco P qué, casado y vecino 
deMalrjarúm. 21, maDifeatando que uoña 
Mii ia .VUiiaoo, que reetilia e . su casa, se 
mudo eo la mbñ .n.i del día anterior, dejan-
no en ia hubUacito desocupada á su monor 
b'ja Elisa Almeyd», de 18 año?, dlciénlole 
que volve)íi por ella, y c^mo no lo ha efec-
cuado, lo pooía en oonocimltnco de la l o i i -
rfa para que se procediese á lo que hubiera 
lugar. / 
Uo este hecho se b i dado cuanta al Juez 
ue Inotjuccióu del Centro. 
E N UNA FCTOSEíPIA 
Durante la noche de jueves a la madru-
gaoa oel viprnes se cometió un robo, eo ¡a 
casa calle de O'Reilly uám -ro 37, donde 
t xiste la fxografíade los hermanos Maceo, 
coueifctente un lente de aaa máqutica fo-
tográfica avaluado en $40 oro americano. 
£1 ladrón f*>rzóuaa puerta de uoa habi-
tación que exine eu la aiutea, de donde 
so ilevaion dicho lente. 
ESTÁFA 
La joven Do'ce Maiía Barbelío y Caste-
llanos, de lá años y vecina de Infanta es-
quina á S^n Manaol, fué detenida ayer 
por el vigilan e número 32 de la octava es-
tación de pol cia, á censa de abusarla doña 
Amelia \7al é< Paerón, resideona en Obra-
pía 110, de haberle est fado 25 petos oro 
americano y VHrios mueb es. 
De teto be( ho conoce el Juez Correccio -
i ai de! primer distrito, á coya disposición 
ingretó en el vivac la detenida. 
OTRA ESTAFA 
Cona antino Oapelll, Carina Feinández 
Agustín S* villano y M g ¡ei Valdés, se pre-
sentaron ayer al capitá » de policía de la 
primera estación querebándese contra un 
individuo b anco nombrado Francisco Fer-
nández, á quien le entng ron varias can-
tidades de dinero, asceiiaeotea todas ellas 
á DnrB48 pe-os, con objeto de que pagara 
en el Ayuntaoolento el Imperto de la ma-
trícula de ellos como vendedoies ambulan-
tes, y cuya comisión no ba cumplido y por 
lo cual se consideran estafados. 
E acusado no ha sido habido. 
E0B0 
Ptran^e la ausencia de drn José Angulo, 
vecino de Crespo número 75, penetiaron 
en eü domicilio y le robaron de tres etca-
parates, cuyas cerraduras fracturaron, va-
rias piezas ue ropas, cuyo importe no pue-
de precisar. 
LESIONADO 
En la fáb ica de cerveza "La Tropical", 
tuvo la desgracia de caerse, sufriendo uua 
contusión leve en la región lumbar, el blan-
co Luis Alonso Diaz, vecino de Puentes 
Grandes. 
E N T R E MENORES 
Ayer fué a istidoeo el Centro de Socorro 
<?e la 3a demarca ión, el menor Ignacio 
Herrera, de 9 años y vecino de Z^queira 
ti0 60, de una contueiói de segundo g ado 
con escoriaciones epidérmicas en la parte 
media de la región frontal, y una escoria-
ción en la nariz, lado iíquiardo, y cuyas le 
ciones las sufrió ca ualmente al caer, á 
causa de un empujón que ie dió otro me-
nor. 
QUEMADURAS 
En la casa de talud "La Benéfica", In-
greFÓ para atenderse á so asistencia médi-
ca el joven Jesús Mosquera Sánchez, de 1G 
años y vecivo de San Lázaro 209, que sufrió 
quemaduras graves en el vientre, manos y 
antebrazo derecho. 
Dichas quemaduras las sufrió casualmen-
te al inflamarse un poco de alcohol, con 
que eetaba pren Uendo candela en un fo-
gón. 
Los TRÁTEOS HOY.—Bn Albiso, la 
misma función anunciada para anoche 
y qne tuvo qae suspenderse en señal 
de duelo por la sentible muerte de don 
Joan Asoné. 
V a primero Cambios Naturales, des-
pués Lnseñama libre y por último E l 
otro mundo. 
Esta última es la divertidísima co-
media de üárlos Arniohea que fué es-
trenada el jueves en el beneficio de 
Villarreal. 
Payret anuncia E l Sistema planeta-
t ¡o 6 Enseñanza Moderna y L a Marina 
Cubana, 
E l martes será el estreno de L a Be 
voltosa en la Habana. 
Bespecto al Sistema planetario, es-
trenado anoche, debemos deolr que la 
obra fué del agrado de loa espeotado* 
rea. 
Hay nn coro, el del Tin-Ta», que 
gustó macho. 
POSTAL.— 
A Asunción O'Heilly. 
(Tarjeta: la fabricación del pan.) 
"No vive de pan el hombre,'5 
dice el libro de los libros: 
si la materia se cutre, 
también se nutre el espíritu. 
No vive el amor de anhelos, 
de esperanzas y suspiros; 
que de abnegaciones vivo 
y vive de sacrificios. 
José E . Triay, 
QÜBJÍ ATENDIDA.—Loe vecinos de 
la calzada de Qaliano, en el tramó que 
va al litoral, se nos muestran agrade-
cidos por nuestras gestiones para el 
arreglo de la oleaoa que amenazaba 
seriamenta la salud de todos. 
L a queja fué atendida Inmediata-
mente por la Seooión de Higiene p A? 
blíoa. 
Al dia signiente de aparecer en es-
tas columnas, ya estaba cubierta la 
cloaca completamente. 
Jí-fes t-omo el de esa Sección se hacen 
a i dignos del cargo que desempeñan. 
Le felicitamos a la vet qoe nos ftdi-
oit-imoR nosotros por el resultado ob-
tenido. 
LA MODA.—La moda es nna dicha 
caprichosa, que impone su voluntad á 
todo ul mundo y qua entra eu todas las 
esferas de la vida, sin excluir aquella 
que atañe á nuestro sostén, loa alb 
mentes. Por eso hay platos de moda, 
como colores, calzado, cortes especia-
les en las prendas de vestir, bebidas y 
librrs. 
Pero las m o d é s pasAO, y se sustitu-
yen con otras. 
Lo qoe no pasa, lo que dora y per-
dura aquello que no tiene compe-
cenoii*, qoe sobresale entre todo, y cu-
ya ut i l idad y excelencia ts insoste-
r ible. 
TNl ocurre, es nn decir, con la ¿ana-
«ir.a de R moa ürusel lae . A l presen-
tarae en ei mercado, fué acogida con 
cierta cor osilad, hija del desconoci-
m<entü de -u- cualidades en laalimen-
taoióa de los niños. Pero tneroo pro-
b^udaHe sos efectos. (Jada uno de los 
qoe la emplearon la halló superior. Se 
ouso de moda. Las madres agradeoi-
da?, la rpcomendaroo; elogiáronla los 
periódicos; se hizo nna verdadera ne-
cesidad en las familias, y ya hoy es el 
prodnoto de modH, de oso geuerl. 
T de moda permanente. 
O r u A MODA. — Y esta moda si que 
tit-ue variaciones, no en lo fnndaroeo-
tel, sino en lo acoesorio: ia del calzado 
pegunte y t-xquisito qoe vende i a 
Gronarta su popular almacén de la 
caite dei Obispo, esquina a Cuba. L a 
moda acceHoria en este caso, en la di-
versidad de las formas que ostenta el 
oaizadr; la fundamental, la de que 
sea la c sa de moda entre todas las 
de so clase, ia qoe tiene por jefe al 
querido y aosente amigo Joan Merca-
da!. 
Y ¿por qoé disfruta de ese privilegio 
envidiable y envidiado l a Granadaf 
Pues IQI- muchas razones, y todas in-
oootrabrable^: porque nadie la aventa-
ja en diligencia para truer a su depó-
sito, exhibir en sos vitrinas y vender 
al público, las mas seleotaa oleses de 
oalzado, de su fábrica de Cindadela, 
de París y de Noeva York; porque sa 
be unir á la elegancia en la forma, la 
superioridad en los materiales, y por-
que tienen todos en aquella oasa de 
iVleroadal abajo, el tacto, la habilidad 
de dejar siempre complacido al públi-
co; qne lo qoe quiere es, que añada á 
todas esas ventajas, la del agrado. 
Y cuidado sí es amable y oompla-
ciente la gente de L% Granada, 
LAS MPJORBS POSTALES—Pocas 
veces poede decirse "las mejores," tra-
tándose de postales, con más propie-
dad qne en esta gacetilla, destinada á 
anunciar las qoe ba recibido esta ma-
ñana, por ei vapor americano, nuestro 
amigo Severino Solloso, el simpático 
propietario de la antigua casa de Wil-
son, Obispo 41 y 43. 
Severino, cayo establecimiento inva-
den á diario nomerrsas y elegantes 
damas, que van en basca de tarjetas 
postales, seguras de encontrar allí las 
más lindas y originales, no se duerme 
en sus laureles y encargó una nueva 
remesa eo la qne se encuentran alema-
nas, italianas y francesas, es deoir, las 
mejor* s. 
Mañana domingo, á la salida de las 
iglesia», se dirigirán nuestras damas 
á casa de Solioao en busca de postales, 
qoe estarán colocadas en los mostra-
dores y vitrinas Rara que puedan ser 
vistas con facilidad. 
MEDIOEVAL.— 
Profunda era la sombra 
y todo en el castillo enmudecía, 
mientras el rubio paje 
sólo con su pesar así gemía: 
"Ay! mísero, en qué altura 
mi esperanza y mi amor he colocado! 
Amé del rey la hija 
y vivo en la prisión rae han sepultado! 
"SI una gota de llanto 
le arrancó, á su dolor, mi cautiverio, 
este horrible sepulcro 
no trocara, en verdad, por un imperio!" 
Cuando i na blanca imagen 
aparece de súbito en la puerta, 
y el joven, tembloroso, 
demándale "¿luión eres, pobre muertaf" 
'Muerta no soy—responde 
la aparición gentil—mírame, toca!.... 
¿Sabes! La escolta duerme: 
Soy la hija del rey. besa mi boca!" 
Lorenzo Stecchetíi. 
20 000 SOLDADOS DE OAETON.—Des-
de hace días los parisienses. pueden 
admirar en su Museo militar todo un 
ejército compuesto de 20 000 soldados 
de cartón, en el cual se encuentran 
soldados de la guardia ligera, polacos, 
dragones, húsares, en una palabra, to-
dos los uniformes qoe gastaban y que 
gastan la tropa del imperio de la re-
pública, sin olvidar las tropas aliadas; 
y para qne no falte nada, á la cabeza 
de todo está el mismo emperador oon 
su corneta de órdenes al lado del oa-
ball >. 
Esta colección proviene de nn far-
macéutico llamado Wnrtz, qne él ooo-
servab* en oinoo cuartos de una oasa 
de la calle de Oliohy. Todo on jefe de 
Estado Mayor, el general Vendeoeo, 
acompañado de so escolta, pasó revis-
ta baoe días á este ejército de cartón. 
Bn el Museo están colocados todos 
los muñecos en siete vitrinas. 
L a costumbre de coleccionar solda-
dos de cartón es muy corriente en Al -
sacia. A los alsacianos les gustan mu-
cho estos ejércitos diseñados, per no 
deoir recortados, en hojas qne se im-
primen en Bpinal, Nanoy, Meta, etc., 
y que se iluminan oon gran onidado. 
E n Strasburgo fueron muy célebres 
laa colecciones de soldados de cartón 
de Seyboth y de otros. 
L a colección qne aoabamoa de citar 
es la primera qne figura en nn museo 
francés. 
LA NOTA FINAL.— 
—Supongo que su hijo de usted se-
rá ya un famoso médico. 
—¡Si sólo estudió Medicina dos años! 
Abandonó la carrera para seguir la de 
ingeniero; pero se oansó, y se propaso 
ser arquitecto.. Hoy está empezando 
á estudiar leyes.. 
—(De modo que no acaba nada? 
—Sí, señor; acaba., oon nosotros. 
Principes y aldeanos, miUoaarlcs y 
jornaleros atestiguan la inmensa repu» 
tación de las Pildoras del Dr. Ayer» 
Las autoridades médicas reoomiendaO 
estas pildoras para los 
Desarreglos del hilado, de! esto-
mago, estreñimiento de vientre, 
exceso de bilis, dolores de ca-
beza é igualmente para el reu-
matismo, la ictericia y la neu-
ralgia. 
Están cubiertas con una capa da 
azúcar; obran con prontitud, pero do 
una manera suave y son por lo tanto 
el mejor remedio casero. 
Las Pildoras 
del 
D r . A y e r 
constituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del estó-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear en 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. ^ • 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y C*., 
Lowell. Mass.. E. U. A. 
OoN ' i f iA E L . K i Q U I T l S M O de IOS Ol-
ños, la anemia y clorosis en los adul-
tos y la tisis en sos varios períodos, la 
Emulsión de Scott no tiene igual. 
Bl infrascrito Médico Uirojano de la 
Universidad de la Habana. 
Certifica: Qoe ha usado en su prác-
tica la Emulsión de Scott para las en-
fermedac ea de los niños y toberoalosls, 
oon buenos resultados. 
T para constancia, 'expide el pre-
sente en Santiago de las Vegas, Ooba, 
á 9 de Mayo.—Lodo. José Fina. 
R E S T A U R A N T 
HOTEL TELEÜRáFO 
C O M I D A 
H O Y 
D I Ñ E R 
Macaronl á l' Italienne. 
Poieson á la Menagere. 
Vland á la Venltienne. 
Ponlard Sauce Allemaene. 
Dindon froid Sauce Diablo. 
Entreco grille. 
Gatean farciee. 
E s p e c t á c u l o s 
Gran Teatro Payret—Oompa-
ñía de butos—Función corrida—A 
lasoobo—£a Marina Cubana y E l Sis-
tema Planetario óKnseñanza Moderna 
Teatro Albisu—Gran Oompañía 
de Zarzuela—Fonción por tandas.—A 
1*8 8 13: Cambios Naturales—A las 
Q ló-.Evstñavza L<bre—A las 1010: E i 
otro mundo — Un ensayo: la zarzuela de-
éxito L a Torre del Oro—Han lle-
gado las preciosas decoraciones pin-
tadas en Madrid nsra la grandiosa 
obra d» ro^gia ¿Quo Vadisf 
Salón-Teatro Alhambra.—A 
las 815: y a las 9'15: La zarzuela en 
dos actos Don Taictelo en la Habana 
—A las 10 15: EL Negocio de Toribio 
— Y en los intermedios bailes 
Terrenos del Almendares— 
Premio de Verano—Primera serie— 
Domiogo 17 gran match entre los 
olns Halai ísta y Feista—A las dos 
de la tard^. 
Hipódromo de^uenavista— 
E l domiogo 17 a las 3 de la tarde.—14a 
carrera de la temporada de verano.— 
Prepárase un interesante programa.— 
Fancionará la mntna y el Bork ame-
ricano—Se venderán bol'tos por el 
caballo "ganados" y por el que llegue 
segundo—Trenes cada media hora— 
Señoras gratie. 
Exposic ión Imper ia l -D»sde 
el lañes 11 de Agosto ai d( miugo 17 cin-
ooenta asombrosas vistas de Veuecia 
durante la visita del Emperador Qni-
l lermo. l ide Alemania—Entrada 10 
centavos—Oaliano núm. 116 
E i Sanio D(tm P g i . 
E l día 18 de este me?, á las nueve de la maSaoa, 
será la Junta general de jet'esy MOeiadot del Ko.-ai ¡o 
Perpetuo. MSI 5Sii-15 Id 17 
E L SUIZO. 
Se alqu la el e s p l é n d i d o lo;al que 
ocupaba dicho est ib.ecimiento, s i -
tuado en Gal lar o v Reioa. I : i ó r m e s 
Obispo 85, L a Sscs ion X . 
bó-29 4a-15 
COMPONGO CAJAS de H1EKHO y las ABRO 
sin que pierdan su mérito ni estropearlos. Atino y 
componiío romanas. Salud número 3. 
Srk 2tía-21JI 
BáRRIGÜDONHS. 
Se solicita de los hombres barrigudos no se acer-
quen tanto á las personas con quien hablan, que sin 
darse cuenta lo hacen. 
Este contacto de barriga es muy molesto para no-
sotros los delgados; que conste que no lo digo por 
envidia, porque si barrigudente quiero ser, con ir á 
tomar cubiertos de á C U A R E N T A CENTAVOS al 
J E R E Z A N O , 
barrigulento seré. 
GAZPACHO á todas horas. 
A L M U E R Z O , COMIDA ó CENA, á 40 centavos . 
ABONOS desde 18 pesos plata. 
Prado 1 0 2 Teléfono 556. 
6303 lóa-9 Ai €3©mm 
TtniCT Me e n c a r g o de m a l n r e l C O M F . . I K N 
(J JLLl ĵ N e n c a s a n , pinnos, muehloH, c a r r u a j e * , 
donde qu leraqae sea, • a r a n t i z a n d o la opei a c l ó a , 
40 af lo» de p r á c t i c a . Rec ibe av i so en l a A d a i U 
n l a t r a c l ó n de este p e r i ó d i c o y p a r a m á s p r o n l U 
tud en mi c a s a . Por C o r r e o en el C E R R O , C A -
L L E D E S A N T O T O M A S Niim. 7, E S Q U I N A A 
T U L I I M N . ' - R a l a » 1 l'éi ex. 
6i:¿ 13a A^j lád-A^i 
I j D E T O D O f 
I x p s r p o c q l 
S ú p l i c a . 
No te alejes de mí, loz de mi vida, 
mujer que cansas mi tenaz deavoio, 
no robes desdeñosa mi coneue'o, 
ni mates mi esperanza más querida. 
No huyas al verme y tu desdén olvida; 
deja qne mire con ardiente anhelo 
esa frente serena como el CiOlOj 
y que á tu boca nna sonrisa pida. 
No busques qae la fa de mí se aparte, 
ni quiera» ya cambiar mi ruda cu .rte, 
que si tesoros hoy no puedo darte, 
en cambio de tu amor podré ofrecerte, 
un corazón que nunca ha de olvidarte, 
on alma que nació para quererte. 
Arturo G. Carra/fa. 
L o que f u é l a p e r / u m é r i a . 
El origen del arte de perfumería se pier-
de en la noche de los tiempos. 
Plinio consideraba á los perfumes oriun-
dos de Oriente, y su uso en Arabia era tan 
antiguo como el mundo. 
El sabio rey Salomón enviaba á Arabia 
á buscar sus perfumes y de ellos hacía gran 
consumo. 
Las costumbres severas que se observa-
ban en Tebas y Sparta obligaron á deste-
rrar de allí á los perfumistas, en tanto qua 
el rosto de la nación griega se deleitaba 
con toda clase de esencias, siendo los hom-
bres los ardientes t anidarlos de e l l a s . 
El poeta Alejo describe la manera e s p e -
cial con que los voluptuosos griegos y él 
mismo acostumbraban á perfumarse. 
"No suele e l joven heleno—dice—sumer-
gir su mano e n e l tazón de alabastro á fio 
de perfumarse, su exaltada imaginación l a 
ha engerido un medio mucho más original. 
"Coge unas cuantas palojias, las b a ñ a 
en exquisitas esencias, y después las suelta 
por la habitación, á Qn de que I03 C á n d i d o s 
anlmalfs, al sacudir sus alas, impregnen 
de perfumadas gotas la cabeza del donoel 
y sus vestiduras." 
{Finalizará.) 
A.nagratntt, 
(Por Juan Leznas.) 
A N U N C I O 
Oon las letras anteriores formar ios 
nombres y apellido de nna eEpiritual 
señorita de la oalle de Amistad. 
Jerof / l l / i co c o m p r i m i d o * 
(Por Juan Cualquiera.) 
i 
TjoftogHfo n u m é r i c o , 
(Por Juan Lanas.) 
3 2 3 4 5 6 7 
3 7 1 4 3 G 7 
2 1 5 7 1 4 
4 3 5 4 1 
5 2 3 4 
5 6 4 
3 2 
6 
Sustituirlos níinerns por letras, de rao-
do de leer horizontalineate ea cada línea 
lo que sigue: 
.1 Nombre de varón. 
2 loem de mujer. 
3 Lo que da ia iglesia. 
4 Instrumentos de música. 
5 Frura. 
6 Nombre de mujer. 




*í* 4* -í* 
4» 4* * *> 4» 
* * * * 4 * * * 
Sustituir las cruces por letras y obtener 




3 Animal, hembra. 
4 Nombre de mujer. 
5 Perfumista. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vi cal. 
R o m b o . 
(Por Juan Leznas.) 
4* 
Sustitdyanse las cruces por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Animal. 
3 Nombre da varón. 
4 En astronomía. 
5 Vocal. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
ADELINA ROIG. 
Al Jeroglífico anterior: 
PRE-SID-EN-TE. 
Al Logogrlfo anterior: 
ARSENIO. 









Al Coadrado anterior: 
T U L A 
U V A S 
L A N A 
A S A S 
Han remitido eolnoione": 
G. de On; Otros López; Loa del Cerro: 
Juan Cnalqniera. 
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